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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﺎر وﻣﻜﻮر اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر 
، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻷوﱄ اﻟﻘﻠﻮب واﻷﺑﺼﺎر
ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ 
ﻧﻌﻤﺎ ﻛﺜﲑة وﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﻴﻬﺎاﻟﺬي ﻗﺪ أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺗﺸﻜﺮ اﷲ ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ، 
وﻫﺪاﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻹ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ﺔ اﻹﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢاﻟﻛﻠﻴﺔ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﺑﻔﻀﻞﻟﻜﻦاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲﻛﺜﲑةﻣﺸﻜﻼتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔواﺟﻬﺖﻟﻘﺪ
انﺣﱴﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﺘﻄﺎﻋﺖﺬة واﻷﺻﺤﺎبﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺧﺪﻣﺔو اﷲ
ﻋﻠﻰﳉﺰﻳﻞاﻟﺸﻜﺮاﺗﻘﺪمأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔوّدتوﻟﺬا. ﻛﺎﻣﻠﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﺖ
:ﻣﻨﻬﻢاﳌﺸﺠﻌﲔواﳌﺸﺮﻓﲔواﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦﻫﺆﻻء
، "دﻧّﻮر" واﻷم "ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦاﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب "واﻟﺪي ّ.1
واﻷﺧﺖ"ﺳﻮرﻳﺎ وﺳﻨﺮﻳﺎ وﺳﻨﺒﻴﺎ ورﺳﻨﺎ""ﻣﺴﺘﺎري و ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ".واﻷخ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ 
ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ 
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.
حاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺞ. ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺒﺎﺑﺮي., م.س.إ ﻣﺪﻳﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ .2
ﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ 
اﻟﺪﻛﺘﻮرغ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧﻮاﺑﻪ .س.، م.أ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ل.3
ﻣﺎﻟﻚ ﺎة، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول.غ.م.أﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴـﺊ،
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺘﺎذ ، و ﺔﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻧﺎﺋﺒإ. .إﺑﺮاﻫﻢ، م.س
اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻧﺎﺋﺐ.د.ﻋﺜﻤﺎن، م.ف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ .إ. ﺎ.ﲢإﱘﻜﺎ، ﲪاﻟﺪﻛﺘﻮر .4
اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱴ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪ. .5
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻋﻢ داﺋﺎﶈﺎﺿﺮ واﳌﺸﺮفﻛ.غأ.م،ﺎدﻳﻨﺞﻫﻧﺪﻳﺲاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر .6
إﱃ اﳊﺎﺿﺮ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻌﺎﻃﻒ
ﺎﳌﺸﺮف اﶈﺎﺿﺮ ﻛإ..ﻓﺪس.أغ., م ّﰲ,ار . واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺣﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔداﺋﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ و 
ﻫﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣﺔ
ذة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﺎﺘﻛﻞ اﻷﺳ.7
ﺔ.ﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌاﳌﺮﺣﻠﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ 
خﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب .8
اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص و
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ ﺗﺄﻟﻴ
ﻛﻞ و اﺑﻦ ﻫّﺒﺎن,س.ﻓﺪ.إ. رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ.9
ﻟﻠﺒﺤﺚ.اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻦاﻟﺬﻳواﳌﺪرﺳﲔﺪرﺳﺎت اﳌ
ﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪون أن ﳝﻠﺆو ﻣﻘﻴﺎس ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ.اﻟﻃﻼب .01
اﺑﻦ ﻋﻤﻲ "ارض ﺷﻢ" و "ﻫﺴﺪي" .11
ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أنﺔوأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, آﻣﲔ ﻳﺎ رّب ﻛﺘﺎﺑﺔﺳﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ  ﻟﺪى اﻟﻘﺮّاء, وأوﻋﻮﻧﺎ
اﻟﻌﺎﳌﲔ.
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زﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
: ﻫﺮﻧﻲ ﺑﺤﺮاﻟﺪﻳﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﻢ 
3103۱۱۰۰۲۰۲: ﺠﺎﻣﻌﻲرﻗﻢ اﻟ
: ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔاﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﻴﻮاﻟﻰ ﻣﻨﺪار.
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼبﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت وﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻮﻟﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار. 
اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻮﺗﻮﱃ ﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار ؟ ﻠﻄﻼب ﰲ ﻟﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲط اﻟﺼﺒﺎﺣﺎﻨﺸاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠ
ط ﺎﻨﺸﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار ؟ وﻫﻞ اﻟاﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﰲ وﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب 
اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار؟اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻠﻰﻣﺆﺛﺮﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲاﻟﺼﺒﺎﺣ
اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
وأدوات . ﻳﻜﻮن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲﻛﻞ ﻣﻦﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. ﻃﻠﺒﺎ03ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻌﺪد
. وﺷﻜﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻻﺳﺘﺒﻴﺎندﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ وأوراق ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻰ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ.
ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﺛﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﺗﺪل ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
وﻫﺬا ( 210,0= p)702,0 =rاﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار, ﰲ اﻟﻄﻼب 
اﻧﺘﻈﺎمﺗﺄﺧﺮﻳﺴﺒﺐﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻋﺎﻣﻞﻳﻘﻮﻟﺐ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻄﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ 
ﺗﻜﻮن اﻓﱰاﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ. ﺔ"ﻜﻤاﳌﺪرﺳﺔ "اﳊﰲاﻟﻄﻼب وﺗﻘﺪﻣﻪ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﻗﻲ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب.
1اﻷولﺑﺎب
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻬﻤﺔاﻷﺷﻴﺎءأﺣﺪﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أن اﻟ
وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺔﻌﻴﺒﺸﻜﻴﻞ ﻃﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘواﺣﺪﻋﻠﻰﻳﺸﺘﻤﻞو ،ﻸﻣﺔﻟو 
ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 3002ﻟﺴﻨﺔ 02ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ رﻗﻢ ﲔﻧﻮاﰲ ﻗﳌﺎوﻓﻘﺎ 
ﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ ِاﳉاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻬﺪ واع وﻣﺘﻌﻤﺪ ﳋﻠﻖ "1ﻳﺔ، اﻵ1اﻟﻔﺼﻞ,اﻟﻮﻃﲏ
اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ، وﺿﺒﻂ ﻗﻮةﳍﻢﻜﻮنﺘﻟﻢاﺣﺘﻤﺎﳍﻓﺎﻋﻠﲔنﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤﻛﻲ ﻳﻨﻤﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ  
، وا ﺘﻤﻊ واﻷﻣﺔ ﳍﻢواﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ، ﺔواﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺬﻛﺎء، واﳊﺮﻓاﻟﻨﻔﺲ،
1.واﻟﺪوﻟﺔ
، اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔةﺑﲔ اﻟﻘﺪر ﺗﻌﺎدلﻟﺪﻳﻪﺸﺮ اﻟﺬيﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ اﻹﻧﺴﺎنوﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻳﻘﺎلاﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ. ةواﻟﻘﺪر 
ﻔﺎظ ﳏو دوﱄ،رؤﻳﺔ وﻣﻮﻗﻒﻢوﳍﺴﺎﻣﻴﺔ،اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺷﺨﺼﻴﺔﳍﻢ 
2.ﻫﺎوﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮر ﻢ اﳉﺎﻧﻴﺔﻋﻠﻰ
.403. ص.3102(, ادﺎﺟﻜﺮﺗﺎ : ﻓﻴﺖ راج ﻏﺮﻓﻨﺪو ﺑﲑﺳ, ),nakididneP umlI rasad-rasaD, ﻫﺴﺐ اﷲ1
.471. ص, 4102ﺑﺮﻳﺴﺲ(, , )ﻣﻜﺴﺎر: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ retkaraK nakididneP,ب. ﻣﺮﺟﺎن اﻟﻮي2
2ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﺪم ةﺎدزﻳاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﻲء ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻣﻊ 
ى واﺣﺪﻺﻧﺴﺎن. ﻟﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ر اﻻﺻﺪأاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰوﺿﻊ ِو ، ﰲ اﻟﻴﻮماﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻌﻠﻮماﻟﻃُﻠَﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻛﺘﺴﺎب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،و ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ. اﳌﻌﺮوﻓﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت
.ﻧﺘﻈﺎمﲟﺎ ﰲ  ﻗﻴﻤﺔ اﻻو ﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻏﺎﻳﺔ، وﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻴﻨﻔﻊ ﻟواﻟﻘﻴﻢ اﳉﻴﺪة 
ﺔﻤﻣﻬو اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻫﺪف اﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎتاﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻲ وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن 
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﳚﺐواﺣﺪةو . ﻄﻼبﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠاﻟﺑﻨﻤﻮﻞ ﺣﺮف ﻴﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﺸﻜﺑ
ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰاﻟﱰﻛﻴﺰاﻧﺘﻈﺎمﳕﻮ ﻗﻴﻢوﻳﻨﺒﻐﻲ 3.ﻧﺘﻈﺎمﻨﻔﺬ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻳأن اﻟﻄﻼب
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﲑ واﻟﺸﺮ، وﻟﻜﻦ اﻷاﳌﺪارس ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻋﻠﻰﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻋﻠﻰﺴﻌﺪةﺑﺎﻟونﻳﺸﻌﺮ ﻄﻼبﺟﻌﻞ اﻟﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳚﺐ،أﻳﻀﺎاﳌﻬﻢﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ
ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﺎﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻳﻦر ﺎدﻗﻣﻊ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﻢﻧﺘﻈﺎمﻗﻴﻢ اﻻ
اﻟﱵ ﳍﺎ ﳌﺪرﺳﺔاب أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺒﲑة ﺟﺪًا ﻟﺘﻘﺪم اﳌﺪرﺳﺔ. ﻼاﻟﻄاﻧﺘﻈﺎمﺔﻣﺸﻜﻠ
ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، . ةﺟﻴﺪاﻟﺘﺪرﻳﺲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄﺳﻮف داﺋﻤﺎ ًﱰﺗﻴﺐﻧﻈﺎم ﺟﻴﺪا اﻟ
ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ اﻟﺸﺮط ﺳﻴﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎ ًﻛﺜﲑا. وﺗﻌﺘﱪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺔرﺳﺪاﳌ
ﻟﻘﺒﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺜﻘﻴﻒ وإﱃ ﲢﺴﲔ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻛﻞ و .واﻟﱰﺗﻴﺐاﻟﻘﻮاﻋﺪﻌﻞ ﲡاﻟﱰﺑﻴﺔﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔﻓﺘﻈﻤﲔﻣﻨاﻟﻄﻼب ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا 
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.4( ص. 5102رﺳﺎﻟﺔ )ﻳﻮﻛﻴﻜﺮت: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﻜﺮت, , gorP noluK netapubaK hisagneP
3ﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻃﺎﳌﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺐاﳌﺼﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﲡاﻋﺪﻮ ﻘاﻟ
، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ:95"اﻵﻳﺔ 4/ﺎءﻨﺴاﻟﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة 
ﻳﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠَﻪ َوَأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﺮﱠُﺳﻮَل َوأُوِﱄ اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻓَِﺈْن ﺗَﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ ِﰲ "
اﻟﻠﱠِﻪ َواﻟﺮﱠُﺳﻮِل ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ﺑِﺎﻟﻠﱠِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻵِﺧِﺮ ذِﻟَﻚ َﺧﻴـْ ٌﺮ َوَأْﺣَﺴُﻦ َﺷْﻲٍء ﻓَـُﺮدﱡوُﻩ ِإَﱃ 
"ﺗَْﺄِوﻳﻼ ً
اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ، ﻃﺎﳌﺎ ﻟﻨﻈﻢاﻧﻄﻴﻊأﻧﻨﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺼﻒ
ﻟﻨﻈﻢاﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻟﻠﺪﻳﻦ. 
، ﻟﻨﻈﻢﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎب اﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰالاﻟﱰﺗﻴﺐو 
ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﰐ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ، اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﲣﻄﻲ أو 
ﺗﺮك ﻓﺌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﺮي اﻟﺪروس، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺴﻮل، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻻ 
.وﻏﲑﻫﻢﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﳌﺴﻨﺪة، 
" أن اﻟﻨﺸﺎطﱃﻮ ﺗﺘاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﺔﻣﺪرﺳﺔ"ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻳﺸﻌﺮ ﻧﻈﺮا إﱃ
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪًا وﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻲﺼﺒﺎﺣاﻟ
ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﰲ ﻏﺮس اﻟﻌﺎدات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲﺼﺒﺎﺣاﻟاﻟﻨﺸﺎط. ﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﺴﲎ، واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﳌﺪرﺳﲔ ﻧﻈﺮا ًاﳊأﲰﺎءﻗﺮاءةﺜﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن، ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎن ﻣ
ﻣﺒﻜﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺜﻞ . وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﺼﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ وﻗﺖﳏﺎﺿﺮة
4اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻰﺼﺒﺎﺣاﻟاﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا. ﻣﻊﻟﻨﺸﺎطااﻫﺬ
.اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻏﲑ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ
ﻨﺸﻂ اﻟﺗﺄﺛﲑﰲ اﲝﺎث ﺑﻌﻨﻮان "ﺴﺤﻮرةاﳌﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﱃﻮ ﺗﺘاﶈﻠﻴﺔﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟاﳊﻜﻤﺔﺪرﺳﺔاﳌاﻟﻄﻼب ﰲ اﻧﺘﻈﺎمﻋﻠﻰﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲاﻟﺼﺒﺎﺣ
".ﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪرﺑ
اﻟﺒﺤﺚتﻣﺸﻜﻼاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ :
:ﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ تﻣﺸﻜﻼأﻣﺎ 
ﻠﻄﻼب ﰲ ﻟﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲط اﻟﺼﺒﺎﺣﺎﻨﺸﻠﺷﻜﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻛﺎنﻛﻴﻒ.1
؟راﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪﱃﻮ ﺗﻮ ﺗاﶈﻠﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳊﻜﻤﺔﺪرﺳﺔاﳌ
ﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ اﳌﰲ اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمﻛﺎنﻛﻴﻒ.2
؟ر اﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪ
اﻟﻄﻼب ﰲ اﻧﺘﻈﺎمﻋﻠﻰﻣﺆﺛﺮﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲط اﻟﺼﺒﺎﺣﺎﻨﺸﻫﻞ اﻟ.3
؟راﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻠﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪاﳌ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  
ﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻳاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻮاب ﻣﺆﻗﺖ
:ﻬﻲﻓاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻻﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي و ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺒﺘﻠﻲ ﲝﻘﻪ. وأﻣﺎ
5ﻲﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣ. اﻟ1
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼبﻧﺘﻈﺎمﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﺎل ﻻاﻟﺼﺒﺎﺣﻲ اﻟاﻟﻨﺸﺎط 
.ﱃﻮ اﳊﻜﻤﺔ ﺗﺘ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔﺔﻔﺮﺿﻴاﻟ.2
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻧﺘﻈﺎماﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻻﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲط اﻟﺼﺒﺎﺣﺎﻨﺸاﻟ
.ﱃﻮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻤﺔ ﺗﺘ
وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
اﻟﺒﺤﺚضاﻏﺮ ا.1
ﻓﻬﻲ:اﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻣﻦوأﻣﺎ اﻟﻐﺮض
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ..1
اﻟﻄﻼب.اﻧﺘﻈﺎمﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ .2
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲﻗﺒﻞاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﺗﺄﺛﲑﳌﻌﺮﻓﺔ.3
.اﻟﻄﻼبﻧﺘﻈﺎمﻻاﳊﻜﻤﺔ ﺗﺘﻮﱃ
6. ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ2
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ. أ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﻻﻋﻄﺎء اﳌﺴﺎﳘﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ ﳕﻮ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺴﻰ أن ﺗﻘﺪر
وﻻﻋﻄﺎء ذﻟﻚ،إﱃوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ،
أنﳝﻜﻦاﻹﻣﻜﺎناﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، وﺑﻘﺪراﻟﻨﺸﺎطﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻄﻼب.اﳉﻴﺪةوﺷﺨﺼﻴﺔﻳﺰداد ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ. ب
ﻛﻤﺎﻓﻬﻲاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﳝﻜﻦاﻟﱵاﻟﻌﻤﻠﻴﺔوأﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
:ﻳﻠﻲ
ﰲاﻟﻨﺸﺎط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩﺣﻮلﺟﻴﺪةﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻮﻓﺮأنﳝﻜﻦﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-
.اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمﻣﻮﻗﻒ ﻳﻨﻤﻲ َأنﳝﻜﻦأوﻓﻌﺎﻻاﳌﺪرﺳﺔ
اﻵﺧﺮﻳﻦﻟﻠﻜﺘﺎباﻟﻌﻠﻤﻲﻟﻠﻌﻤﻞاﻟﺪراﺳﺔوﻣﻮادﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-
ﺷﻜﻼﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩﻟﻠﺘﻔﻜﲑﳕﻮذجﻧﻄﺎقوﺗﻮﺳﻴﻊﲢﺴﲔوﳝﻜﻦﻟﻠﻤﺆﻟﻒ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-
ﻋﻠﻴﻬﺎ.اﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﻌﻠﻮمأﺷﻜﺎلﻣﻦ
7اﻟﺜﺎﻧﻲﺑﺎب
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ.أ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ .1
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻛﺎدح؛ ﻋﺎﻃﻔﻲ وﻣﺘﺤﻤﺲ؛ اﻟﻨﺸﻄﺔ. ﻨﺸﺎطاﻟ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎﻃﻊ إﱃ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
.واﳉﻬﻮد واﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺒﲑة" ﲟﻌﲎ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻴﻮم، ﺪﻧﺴﻲاﻹﻧاﻟﻴﻮم ﰲ "ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺒﺎح 
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوق اﻟﺸﻤﺲ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم
ﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲاﻟﱵ ﰎ إﳒﺎز اﻟﻨﺸﺎطﻮﻫاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲوﻫﻜﺬا
ﻫﺬا . ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪﻳﲏﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎطﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲاﻟﺼﺒﺎﺣاﻟﻨﺸﺎطاﻟﺘﻌﻠﻢ. 
ﻫﻮاﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﺒﻜﺮا ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳊﻀﻮر ﻫﺬا اﳊﺪث. ﻄﻼباﻟاﻟﻨﺸﺎط
ﻛﻨﺸﺎطاﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬاواﻟﻐﺮض ﻣﻦ. ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﺪﻳﲏاﻟﻨﺸﺎطﻹﺣﻴﺎءﳏﺎوﻟﺔ
اﻟﻮﻗﺖاﺳﺘﻔﺎدةﻋﻠﻰوﺗﺪرﻳﺒﻬﻢاﻟﻌﺒﺎدةﺗﻨﻔﻴﺬﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻮدﻋﻠﻰاﻷﻃﻔﺎلﻟﺘﺪرﻳﺐ
.(اﻟﻮﻗﺖاﻧﺘﻈﺎم)
8اﻧﻮاع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ.2
:ﻬﻲﻓﺎمﻳﻘﻮ اﻟﱵاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻧﻮاعأﻣﺎ
اﻟﻘﺮآنﻗﺮاءة.أ
وأﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  1ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻮﺟﻬﲔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﺎن أم ﻟﻐًﺔ.ﳝﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎاﻟﻘﺮآن
ﻛﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮأ ﻳﻘﺮأ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻼوة وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﺤﻴﺎن، وأﻣﺎ  ﰲ 
:ﻄﺮﻳﻘﺘﲔ، ﳘﺎﺑﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ أﻳﻀﺎآنﻘﺮ اﻟ. حﺻﻄﻼاﻻ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ إﱃ اﻳﻮﺣﻰأن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﻟﺬي ،اﻟﻨﻬﺎﺋﻲاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.1
)ﺗﺎواﺗﻮر(، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮ، روي ﺑﺘﻮ ةﺠﺰ اﳌﻌﻧﺐ ﺎوﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺟﱪﻳﻞ، ﻣﻠﺌﻜﺔ 
" ...اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼةﻧﺸﻄﺔﰲ ﺑﻌﺾ اﻷةاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻘﺮاء
اﺛﻨﲔﺑﲔﻣﻜﺘﻮبﻫﻮاﻟﺬياﷲﻛﻼمﻫﻮاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﰒاﻟﻮﺻﻔﻲ, اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ.2
.ﻧﺎسﺳﻮرةﻣﻊواﻧﺘﻬﻰاﻟﻔﺎﲢﺔﺳﻮرةﻣﻦﺑﺪءااﳌﺼﺤﻒ،أﻏﻠﻔﺔﻣﻦ
ﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼك ﺟﱪﻳﻞ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﳏاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ  
2اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﺪارة. ﻗﺎل ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﺋﺘﻪوﻗﺮا
"اﳉﺪارةﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلوﻗﺮاءﺗﻪ. ﳏﻤﺪاﻟﻨﱯﻋﻠﻰاﳌﻨﺰلاﷲﻛﺘﺎبﻫﻮاﻟﻘﺮآنإن"
.63( ص. 8002ﻳﻮﻏﻴﻜﺮﺗﺎ:ﺑﺴﺘﻚ ﺑﻴﻠﺠﺮ,: 1ﻃﺒﻌﺔ ), na’ruQ-lA narajalebmeP ateP, أﲪﺪ ﴰﺲ ﻣﺪﻳﺎن1
33ص. (,2102, : ﺑﻨﺪﻧﻎ: ﺑﺴﺘﻚ ﺳﻴﺘﻴﺎ3)ﻃﺒﻌﺔ , na’ruQ-lA mulU, روﺳﺤﻦ أﻧﻮر2
9ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻣﺆﺛﺮة ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻗﺮاءﺗﻪ. وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮر 
واﺣﺪا ًﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺼﱯ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﻦ ﺧﻼل أﲝﺎﺛﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أﻧﻪ ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ ﰲ ﻋﻴﺎدة اﻷﺻﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺗﻼوة 
اﻵﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أم ﻻ، ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻌﺮ 
ﺨﺒﺎرات ﻟﻠﺪﻣﺎغ اﻟﺒﺸﺮي، وﻳﻘﻠﻞ ﺗﻐﲑات ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا،ً إﺿﺎﻓﺔ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘ
.3ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺌﺎب، واﳊﺰن، وﻛﺴﺐ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺮوح، ودرء اﻷﻣﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﺎمﰲاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔأﻣﺮﻳﻜﺎاﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻄﺐﻣﺆﲤﺮﰲﻗﺪﻣﺖﻟﺪراﺳﺔﺗﻘﺮﻳﺮﰲ
ﲢﻘﻴﻖﻋﻠﻰﻗﺎدرةﻟﺘﻜﻮناﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﳊﻴﺎةروﺗﲔﻗﺮاءةأﺛﺒﺖإذااﻟﻘﺮآنأنوذﻛﺮ4891
.ﺗﻮاﺿﻊﺑﻜﻞﻳﺴﺘﻤﻌﻮناﻟﺬﻳﻦﻷوﻟﺌﻚﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ٪ 79إﱃاﻟﺒﺎلراﺣﺔ
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺎ أﻓﻀﻞ ﻛﺰﺑﲑ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة روي أن اﻟﻨﱯ. وﻗﺎل: "اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ 
ﲡﻤﻌﻮا ﰲ أﺣﺪ اﳌﻨﺎزل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ. أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة ﻛﺘﺎب اﷲ وﺗﺎدروس، ﺗﺴﲑ 
ﻤﻮﻋﺘﻪ "وﺻﻮًﻻ إﱃ ﻫﺪوء. أ ﺎ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻨﻌﻤﺔ، واﳌﻼﺋﻜﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ، وﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄ ﺎ ﳎ
4()رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
utrapnI ubI ireyN asaR nanuruneP padahreT kisuM ipareT nairebmeP huragneP“,أﻟﻒ دﻳﺎن3
23( ص. 6102, رﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ)ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ, ”4102 nuhaT IWITREP AIDKSR id fitkA esaF I alaK
.101, ﺑﻨﺪوﻧﻎ: اﻟﺒﻴﺎن, ص. na’uQ-lA naailumeK agajneM, إﳝﻢ ﻧﻮاوي4
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اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰﻗﺮاءةب. 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ. ﳚﺐ إﻧﺸﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺒﻜﺮا ﺣﱴ أن ﻛﺎن اﳌﺮﺷﺢ وﻟﺪ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة، ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﺳﺎﻣﻴﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻗﺮب إﱃ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺪﻋﻮة زراﻋﺔ ﻋﻈﻤﺔ، ﻛﺄﲰﺎء ال ﺣﺴﲎ ﰲ اﻟﻘﺪﻳﺮ. 
.اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﻛﺎن أﲰﺎء اﻷﻓﻀﻞ واﻟﻌﻈﻴﻢ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺑﻦ أﲰﺎء اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎﺗﻌﺮﻳﻒﺣﺮﻓﻴﺎ، 
ﻳﺸﲑ إﱃ اﻷﲰﺎء، واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ، واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲰﺎت اﷲ ""ﻋﺰ وﺟﻞ-اﷲ
ﻎ ﺣﺴﲎ ﺑﻦ أﲰﺎء ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﳚﺐ أن ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻵن أﻣﺎ. وﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺒﻠ
.ﻬﻢﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﲤﺎرﺳ
اﻟﻜﺮﱘ،اﻟﻘﺮآنﰲﻣﺬﻛﻮروﻫﻮواﳊﺪﻳﺚ،اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻰاﳌﻔﻬﻮمﻫﺬاوﻳﺴﺘﻨﺪ
:ﺗﻌﺎﱃاﷲﻗﺎل
وﻟِﻠﱠِﻪ اَﻻْﲰَﺂُء اُﳊْﺴﲎ َﻓﺂْدُﻋْﻮِ َﺎ...
:أﻳﻀﺎاﻟﻨﱯﻳﻮﺻﻒاﳊﺪﻳﺚوﰲ
(رواﻩ  ﺎري)نﱠ ﷲ ِﺗْﺴَﻌًﺔ َوِﺗْﺴِﻌْﲔَ ِاْﲰًﺎِﻣﺎَﺋًﺔ ِاﻻﱠ َواِﺣًﺪا ِﻣْﻦ َاْﺣَﺼﺎَﻫﺎ َدَﺧَﻞ اﳉَﻨﱠِﺔ. إ
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اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮةج. اﺳﺘﻤﺎع
ﺳﺒﻊ دﻗﺎﺋﻖ وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻔﻦ، واﻟﻔﻦ اﶈﺎﺿﺮةاﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺎ ﻹﻳﺼﺎل ﺷﻲء ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ. ﰒ دﻋ
ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ. اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺚ اﶈﺎﺿﺮةﻛﻤﺎ ﳏﺎﺿﺮة ﻗﺼﲑة.اﶈﺎﺿﺮة
ﻻﻃﻼقﻫﻮاﻟﺪﻋﺎﻳﺔﻣﻦﻐﺮضاﻟ5.اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ، دﻋﻮة إﱃ دراﺳﺔ وﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺪﻋﺎﻳﺔﻣﻦواﻟﻐﺮض. اﻹﳍﻲاﻟﻨﻮراﱃاﻟﻈﻼمأﺷﻜﺎلﲨﻴﻊﻣﻦاﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺳﺮاح
إﱃﺣﺎﻟﺔﻣﻦاﻟﻨﺎسﻧﻘﻞﻣﻦاﳋﻮﱄﲞﻴﻮلﻃﺮﺣﻬﺎاﻟﱵاﻟﺪﻋﺎﻳﺔﻣﻔﻬﻮمﻣﻊﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
6.اﻹﳚﺎﺑﻴﺔاﳊﺎﻟﺔإﱃاﻟﺴﻠﺒﻴﺔاﳊﺎﻟﺔﻣﻦاﻟﻮاﺿﺢﻣﻦ.أﺧﺮى
اﷲﻗﺎلﻛﻤﺎ. اﻟﺴﻴﺌﺔاﻷﺷﻴﺎءوﲤﻨﻊاﳋﲑإﱃدﻋﻮةﻧﻔﺴﻪﺟﻮﻫﺮ اﶈﺎﺿﺮة
:وﻧﺼﻬﺎ،011اﻵﻳﺔﻋﻤﺮانآلﺳﻮرةﰲﺗﻌﺎﱃ
ﺗَْﺄُﻣُﺮوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوﺗَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺧﻴـَْﺮ أُﻣﱠٍﺔ ُأْﺧﺮَِﺟْﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎِس 
َوﺗُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ِ
اﻟﺴﻴﺎرةﻫﻮاﶈﺎﺿﺮةﺗﻮﺻﻴﻞﻋﻠﻰاﻟﺒﺸﺮياﻹﻓﺮاجاﻟﱵاﻟﺪﻋﺎﻳﺔﻣﻦاﻟﻐﺮض
:وﻫﻲﻋﻨﺎﺻﺮ،ﺛﻼﺛﺔاﶈﺎﺿﺮة. اﻷرضﻫﺬﻩﻋﻠﻰاﳋﲑﻧﺸﺮﰲﺟﺪاﻓﻌﺎﻟﺔﻫﻲاﻟﱵ
ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ: ﺟﻒ. ﺑﺴﺘﻚ أﻏﻮﻧﻎ , reropmetnoK hawkaD na’ruQ-lA taya-taya isakifisalKﳏﻤﺪ أرﻓﱭ, 5
1ﺣﺮﻓﻦ, ص. 
: ﺗﻨﻐﲑﻧﻎ: 1, )ﻃﺒﻌﺔ fisulkni hawkad pisnirp nad ,edotem ,nasep :hawkaD tayA risfaTإﻓﺘﻴﺖ ﺟﺎﻓﺮ, 6
.212ﻣﺼﺒﺎح( ص. 
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ﻣﻌﻄﻲ اﶈﺎﺿﺮة.أ
اﻻوﺻﻞ اﻟﺸﺨﺺ. ﻗﺼﲑةﳏﺎﺿﺮةاﻻوﺻﻞ اﻟﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺﻣﻌﻄﻲ اﶈﺎﺿﺮة ﻫﻮ
ﻫﻮﻣﻨﺪرﺑﻮﻟﻴﻮاﱃﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰲاﳌﻨﻔﺬةاﻟﻨﺸﺎطاﰲ ﺎﺿﺮةاﻟﻴﻪ اﶈ
ﺑﺎﻟﺪور.اﳌﺪرﺳﻮن
ﻣﺴﺘﻤﻊ اﶈﺎﺿﺮة.ب
ﻣﻦﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎﻗﺼﲑةﳏﺎﺿﺮةإﱃﻳﺴﺘﻤﻊاﻟﺬﻳﻦاﻟﻨﺎساﶈﺎﺿﺮة ﻫﻮﻣﺴﺘﻤﻊ
إﻧﺸﺎءوﻟﻴﺲاﳌﺸﻮرةﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلﰲﻫﻲاﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﶈﺎﺿﺮة ﻣﺴﺘﻤﻊ. اﻵﺧﺮﻳﻦﻗﺒﻞ
.اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔﻋﻠﻰﳎﻤﻮﻋﺔإﻧﺸﺎءﻣﺮﺟﻞ،
.ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎﻧﺼﻴﺤﺔأورﺳﺎﻟﺔ.ت
اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمب.
ﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻌﺮﻳﻒ .1
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ .ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢerecsiDﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﻣﻦﻣﺸﺘﻘﺔ ﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﻈﺎمﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻻanilpicsidاﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻲ واﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻧﺘﻈﺎماﳊﻴﺎة واﻻ
.دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم
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ﻋﻠﻰاﳌﺮءرﻏﺒﺔﻣﻦواﳌﻮﻗﻒاﻻﺳﺘﻌﺪادﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻأنﺳﻨﻐﻮدﻣﻴﺪﺟﻮﻗﺎل
7.ا ﺎورةاﳌﻨﻄﻘﺔﰲﺎاﳌﻌﻤﻮلاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻟﻠﻘﻮاﻋﺪواﻻﻣﺘﺜﺎلاﻻﻟﺘﺰام
ﻣﻌﺎن،ﻋﺪةﻋﻠﻰﺘﻮيﲢﻛﻠﻤﺔﻧﺘﻈﺎم،اﻻﻜﺒﲑ اﻟاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲاﻟﻘﺎﻣﻮسﰲ
ﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﺪراﺳﺔﳎﺎلﰲﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﻘﻮاﻋﺪ( اﻻﻣﺘﺜﺎل)واﻟﻄﺎﻋﺔﻧﺘﻈﺎماﻻ: ﻫﻲ
8.واﻷﺳﺎﻟﻴﺐاﻷﻧﻈﻤﺔﺑﻌﺾﻛﺎﺋﻦ،
ﻧﺘﻈﺎماﻻﻫﻮ( 9991ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ،ﰲ)وﻳﺒﺴﱰﻛﺒﲑﻗﺎﻣﻮسﻗﺒﻞﻣﻦﻧﺘﻈﺎماﻻ
9.واﻟﻜﻔﺎءةاﻻﻧﺘﻈﺎم،أواﻷﺣﺮفﻛﻴﻨﺪارى،اﻟﺬاتﻟﺰراﻋﺔﳑﺎرﺳﺔ
أواﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰﺗﻨﻄﻮياﻟﱵأول،. اﳊﻮاسﻣﻦواﺛﻨﲔﻧﺘﻈﺎمواﻻ،ﺑﺒﺄﺟﻪ
ﻗﻠﻘﺔﻧﺘﻈﺎماﻻأناﻟﺜﺎﱐ،واﳌﻌﲎ. اﻟﻌﻘﺎبأواﻟﺜﻮابﺗﻨﻔﻴﺬﺧﻼلﻣﻦاﻟﺴﻠﻮكاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
01.اﳉﺎﱐﺿﺪاﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔاﻹﺟﺮاءاتﻣﻊﻓﻘﻂ
اﻟﻘﻴﺎدة،ﻟﻘﻴﺎدةواﻟﻄﺎﻋﺔﻟﻠﻘﻮاﻋﺪﺗﻌﺪﻳﻞ. واﻹﺷﺮافاﻟﺮﻗﺎﺑﺔﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻ
ذاتاﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﳌﻮاﻗﻒﻧﺘﻈﺎمﻟﻼﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔأﻣﺎ. وﻏﲑﻫﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻌﺎﻳﲑﻣﻊاﻟﺘﻜﻴﻒ
: ﺟﻜﺮﺗﺎ: ﻛﻴﻨﺠﻦ ﺑﺮﻳﻨﺪ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻏﺮوب(, ص. 1)ﻃﺒﻌﺔ , aisunaM ayaD rebmuS nemejanaMإﻳﺪي ﺳﱰﺳﻨﻮ, 7
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xi salek kidid atresep rajaleb lisah padahret urug nanilpisidek huragneP“ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﻨﺘﻮ ﻣﺴﺴﻮر, 8
9( ص. 4102رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ) ﻣﻜﺎﺳﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ, , ”ajarot anat nanallis utabgnadnag ajaudak stm id
.61ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻳﺴﺲ, ص. , ajamer nilpisid ukalirePإﺳﺘﻴﺎن أ. رﲪﻦ, 9
.78ص. , aisunaM ayaD rebmuS nemejanaMإﻳﺪي ﺳﱰﺳﻨﻮ, 01
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ﻣﻦﺷﻜﻞﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻ. ﻣﻌﺎاﳊﻴﺎةﻗﻮاﻋﺪﻣﻦﺷﻜﻞﺿﺪاﻟﺴﻠﻮكوﺗﻌﺪﻳﻞﻣﻐﺰى
11.اﻟﻨﻈﺎموإداﻣﺔﻋﻠﻰاﳊﻔﺎظأﺷﻜﺎل
ﻧﺘﻈﺎماﻻ: "وﳘﺎواﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﱰﺑﻴﺔوزارةوﺿﻌﺘﻬﺎاﻟﱵﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺴﺎﺋﺪةواﻷﻋﺮافاﻟﻘﻮاﻧﲔﳉﻤﻴﻊاﻻﻣﺘﺜﺎلﰲاﻟﺮﻏﺒﺔﳛﺘﻮياﻟﺬياﻟﻌﻘﻠﻲاﳌﻮﻗﻒﻫﻮ
اﻟﻠﻮاﺋﺢإﱃاﻻﻧﻀﻤﺎمأواﻟﻄﺎﻋﺔﻳﻌﲏﻧﺘﻈﺎماﻻ". وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎتواﺟﺒﺎتأداءﰲ
.ﺟﺮاوﻫﻠﻢواﻟﻘﺎﻧﻮنواﻟﻨﻈﺎم
ﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻌﺮﻳﻒاﻗﱰحﺳﻮرﻳﺔﻟﲑةس.ف. ﻫﺎﺳﺒﻮان اﳌﻼﻳﻮﻋﺎﱂﰲ
اﻟﱵاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻷﻋﺮافاﻟﻘﻮاﻧﲔﲨﻴﻊﻳﻄﻴﻊأنﻟﺸﺨﺺواﻻﺳﺘﻌﺪاداﻟﻮﻋﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔﲨﻴﻊﻣﻊﻃﻮﻋﺎاﻻﻣﺘﺜﺎلﺷﺨﺺﻣﻮﻗﻒﻫﻮاﻟﺴﺆالﰲاﻟﻮﻋﻲ. ﺗﻄﺒﻖ
ﻋﻤﻞﻛﻞﺗﻔﻌﻞأوﳝﺘﺜﻞﺳﻮفاﻧﻪوﻗﺎلﻟﺬﻟﻚ،. وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢواﺟﺒﺎ ﻢوﻳﺪرﻛﻮن
وﻓﻘﺎاﻟﺸﺨﺺوأﻓﻌﺎلوﺳﻠﻮك،ﻣﻮﻗﻒﻫﻮاﻻﺳﺘﻌﺪاد. اﻹﻛﺮاﻩﻋﻠﻰوﻟﻴﺲﺟﻴﺪ
21.ﻻأمﻣﻜﺘﻮﺑﺔﻛﺎﻧﺖﺳﻮاءﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ،
وﲢﺴﲔﻟﺼﻴﺎﻧﺔﺷﺨﺺﻣﻦاﳌﺸﺎﻋﺮﺗﻌﺰزأنﳝﻜﻦاﻟﱵاﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻ
.اﻟﺘﻮاﱄﻋﻠﻰاﳌﻨﻈﻤﺔﻟﻠﻘﻮاﻋﺪاﻻﻣﺘﺜﺎلﺧﻼلﻣﻦاﳍﺪف،ﰲاﳌﻨﻈﻤﺔأﻫﺪاف
awsis adap akisif rajaleb lisah padahret nilpisid nad rajaleb isavitom huragneP“ﺳﺴﻴﺎن, 11
22(, ص. 5102رﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ) ﻣﻜﺎﺳﺮ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ, , ”owawiroiram i nams aim salek
.391, ﺟﻜﺮﺗﺎ: ﺑﻮم أﻛﺴﺮ, ص. ayaD rebmuS nemejanam, ﻣﻠﻴﻮ س.ب. ﻫﺴﺒﻮن21
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ﺗﻄﻮﻳﺮﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻟﺪﻳﻪاﻟﺬياﳌﻜﺎنﻫﻲرﲰﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻛﻤﺆﺳﺴﺔاﳌﺪرﺳﺔ
ﺳﻠﻮكﻋﻠﻰﻣﺒﺎﺷﺮةﳌﺮاﻗﺒﺔﻛﻮﺳﻴﻠﺔاﳌﺪارسﰲﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻔﺴﲑوﳝﻜﻦ. ﻧﺘﻈﺎماﻻ
.واﻟﺜﻮاباﻟﻌﻘﺎبﻧﻈﺎمﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﻄﻼب
ﺗﻌﻴﻖﻷ ﺎﺗﺄدﻳﺒﻴﺔإﺟﺮاءاتأﺑﺪا. اﻟﻨﺠﺎحﻣﻔﺎﺗﻴﺢﻣﻦواﺣﺪﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﺗﺒﺪأأنوﻳﻨﺒﻐﻲ. ﻧﺘﻈﺎماﻻﻋﺪمﺑﺴﺒﺐاﻟﻔﺸﻞﺣﺎﻻتﻣﻦﻛﺜﲑﺳﺒﺐﻫﻲ. اﻷداء
ﻣﺸﺎﻛﻞ،ﻟﺪﻳﻬﺎوﻟﻴﺲواﺟﺒﺎتﻣﺮﻛﺰةﺗﻜﻮنﲝﻴﺚاﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،ﺻﻴﺎﻏﺔﺑﺪاﻳﺔﻣﻦﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻣﺜﻞ،ﻧﺘﻈﺎماﻻدوناﳌﻮﻫﺒﺔ"ﺟﻮﻧﻴﻮرﺑﺮاونح. ﺟﺠﻜﺴﺴﻮنﻗﻮلﺣﺪوﻋﻠﻰ
ﻻوﻟﻜﻨﻚاﳊﺮﻛﺔ،ﻣﻦاﻟﻜﺜﲑﻫﻨﺎك. اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔاﳉﻠﻴﺪﻋﻠﻰاﻟﺘﺰﰿﰲاﻷﺧﻄﺒﻮط
31".ﺟﺎﻧﺒﻴﺔأواﻟﻮراء،اﱃﻗﺪﻣﺎ،ﺳﺘﻤﻀﻲﻛﺎﻧﺖإذاﻣﺎأﺑﺪاﺗﻌﺮف
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎتﺗﻠﺒﻴﺔأوﳌﺘﺎﺑﻌﺔاﻟﻨﺎسﺗﻌﻠﻴﻢﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻﻣﻦاﻟﺮﺋﻴﺴﻲواﳍﺪف
ﻟﻠﺸﻌﺐﻛﻮﺳﻴﻠﺔﻧﺘﻈﺎماﻻﻳﻌﺮفأﻳﻀﺎ( 4891)ﻫﻮرﻟﻮك. ﻣﻌﻘﻮلﺑﺴﻌﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
41.ا ﻤﻮﻋﺎتاﻷﺧﻼﻗﻲاﻟﺴﻠﻮكﻗﻴﻤﺔوﺗﺒﻠﻎاﻷﻃﻔﺎلﺗﻌﻠﻴﻢ
(, ص. 0102: ﻳﻮﻛﻴﻜﺮﺗﺎ: ﺑﻴﻨﲑﺑﺖ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑﺮﻳﺴﻨﺪو, 1)ﻃﺒﻌﺔ, nanipmimepeK talik spit 101, ﺣﻴﻐﺮ ﺑﻨﻐﲑب31
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.61ص. , ajamer nilpisid ukalirePإﺳﺘﻴﺎن أ. رﲪﻦ, 41
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اﻟﺘﺨﺼﺼﺎتﻣﺘﻨﻮع .2
:وﻫﻲاﻟﺜﻼﺛﺔ،اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتأﺑﺪاﻩاﻟﺬيﻧﺘﻈﺎماﻻأﻧﻮاعﻣﻦأيأرﻳﻜﻮﻧﺖ
واﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﲔاﻟﺬياﳌﻨﻈﻢووﺿﻊاﻟﺪراﺳﻴﺔ،اﻟﻔﺼﻮلﰲﻧﺘﻈﺎماﻻﺳﻠﻮك.أ
ﺗﻨﻔﻴﺬﰲﻓﻌﺎﻟﺔﺑﺼﻮرةاﳌﻬﺎمﺗﻨﻔﻴﺬﻣﻦﻳﺘﻤﻜﻨﻮاﺣﱴاﻟﺪرﺟﺔﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪاﻻﻟﺘﺰام
.اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮلﰲواﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻷﻧﺸﻄﺔﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔﺟﻬﺪاﳌﺪرﺳﻴﺔ،اﻟﺒﻴﺌﺔﰲاﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮلﺧﺎرجاﻟﺴﻠﻮكﻧﺘﻈﺎماﻻ.ب
اﻟﺘﺼﺮفﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبوﺗﺸﺠﻴﻊﲢﻴﺪ،ﻻﺣﱴاﻟﻄﺎﻟﺐﺳﻠﻮكﻋﻠﻰﻟﻠﺤﻔﺎظ
.اﳌﺪرﺳﺔﰲﺎاﳌﻌﻤﻮلواﻷﻧﻈﻤﺔﻟﻠﻘﻮاﻋﺪوﻓﻘﺎ
ﰲارﺗﻜﺒﺖاﻟﱵواﻷﻣﻬﺎتاﻵﺑﺎءﻗﺒﻞﻣﻦﻧﺘﻈﺎمواﻻاﳌﻨﺰل،ﰲاﻟﺴﻠﻮكﻧﺘﻈﺎماﻻ.ت
.ﻃﻴﺒﺎوﻟﺪاﻟﻴﻜﻮناﻟﻄﻔﻞﺳﻠﻮكﺗﻨﻈﻴﻢإﱃوﻳﻬﺪفاﳌﻨﺰل
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎوﳝﻜﻦﻣﻨﻈﻤﺔ،ﻛﻞﻟﻈﺮوفوﻓﻘﺎأﻋﺮبﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮس.اﺳﱰﻳﺪ
:وﻫﻲأﻧﻮاع،( 2)ﻗﺴﻤﲔإﱃﻧﺘﻈﺎماﻻ
.ﳚﺎﰊاﻹﻧﺘﻈﺎماﻻ.1
.اﻟﺴﻠﱯﻧﺘﻈﺎماﻻ. 2
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إﳚﺎﺑﻴﺔ،ﻃﺒﻴﻌﺔﳍﺎاﻟﱵﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﺴﻌﻲإﱃزﻋﻴﻢﻣﻬﻤﺔﻫﻲوﻫﺬﻩ
.اﻟﺴﻠﱯﻧﺘﻈﺎماﻻأيﻟﺘﺠﻨﺐوذﻟﻚ
ﺗﺘﻜﻴﻒأنﳝﻜﻦاﻟﱵواﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪواﻟﻌﺎداتﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢﻧﺘﻴﺠﺔﻫﻮاﻹﳚﺎﰊﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻋﻦاﻟﻨﺎﲨﺔاﻟﺘﺒﻌﻴﺔﰲاﻟﻌﻨﺎﺻﺮﰲﻛﻌﻨﺼﺮاﻟﺴﻠﱯﻧﺘﻈﺎماﻻأنﺣﲔﰲاﻟﺪوﻟﺔ،ﻣﻊ
.اﻟﻌﻘﺎبﻣﻦاﳋﻮف
ﻧﺘﻈﺎماﻻوﻇﻴﻔﺔﻏﺮض.3
اﻟﺴﻌﻲﻫﻮاﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎماﻻﻣﻦاﻟﻐﺮضأنﻋﻠﻰﺗﻨﺺ( 4691)ﺑﺮﻧﺎرد
ﻳﻜﻮنﺳﻮفاﻟﺬياﻟﺼﺎﱀ،اﻟﺮﺟﻞأﺻﺒﺢاﻷﻃﻔﺎلوﺗﻨﻤﻴﺔاﻟﻄﻔﻞﻣﺼﻠﺤﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
.ﺻﺎﳊﲔوﻣﻮاﻃﻨﲔوﺟﲑانأﺻﺪﻗﺎءﻟﺪﻳﻨﺎ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﻟﻘﻴﻢإﱃاﺳﺘﻨﺎدااﻧﺘﻈﺎم،ﻟﺪﻳﻬﺎاﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎماﻻﻫﻢاﻟﺬﻳﻦاﻟﻨﺎس
ﻣﻌﲎذاتﺣﻴﺎةﻣﻦواﳌﻮاﻗﻒاﳊﻴﺎةﰲوﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت،وﻗﻮاﻋﺪاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔواﻟﻘﻴﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞﻋﻠﻰﻳﻌﻤﻞﻧﺘﻈﺎماﻻ(1991)ﻧﺮﺳﺎﻮ ﻏوﻓﻘﺎ. واﻟﺪوﻟﺔواﻷﻣﺔوا ﺘﻤﻊﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻳﺴﺒﺐأوﺿﻐﻂﺗﺸﻌﺮﺗﻌﺪﱂاﻟﱵاﻟﻌﺎداتﰲراﺳﺨﺔﻟﺬﻟﻚاﻟﺴﻠﻮك،ﻫﺬاﻣﺜﻞ
.اﻟﺘﻮﺗﺮ
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اﻟﺬيﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔﻧﺘﻈﺎمﻟﻼاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳌﻬﻤﺔأنإﱃﻳﺸﲑ( 3791)ﻫﻮرﻟﻮك
ﺗﺘﻢأنﳝﻜﻦاﻟﱵاﻷﺳﺒﺎبﻋﻠﻰاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎتﻣﻄﺎﺑﻘﺔاﳌﺮاﻫﻘﲔﻳﻌﻠﻢ
51.ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﺸﻜﻴﻞﻋﻤﻠﻴﺔ. 4
ﻣﻠﻜﻴﺔ( 8991،bihcohSﰲ)yeganG،ﻧﺘﻈﺎماﻻﻫﻮﻟﻸﻃﻔﺎلاﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎماﻻ
اﻵﺑﺎءﻣﻦﳏﺎوﻟﺔﻳﻜﻮنأنﻳﻨﺒﻐﻲاﻟﺘﻌﻠﻢﺑﺪاﻳﺔﰲ. اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺘﻄﻠﺐﻧﺘﻈﺎماﻻ
61:ﻃﺮﻳﻖﻋﻦذﻟﻚﻳﺘﻢأنوﳝﻜﻦ. واﻷﻣﻬﺎت
ﺗﺪرﻳﺐ.1
.اﻷﺧﻼﻗﻴﺔاﳌﺮﺟﻌﻴﺔأﺳﺎسﻋﻠﻰﻟﻠﻘﻴﻢوﻓﻘﺎﺗﺘﺼﺮفﻧﻔﺴﻚﻋﻠﻰﺗﻌﺮف.2
.ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻩواﻷﻣﻬﺎتاﻵﺑﺎءﻋﻠﻰاﻟﺴﻴﻄﺮةﻋﻠﻰاﳊﻔﺎظ.3
ﻳﻘﱰحاﻟﺼﺪد،ﻫﺬاوﰲ. اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺴﻴﻄﺮةﺟﻬﻮدﺗﻜﻮنأنﺛﻠﺚإنوﻳﻘﺎل
:وﻫﻲاﻷﻃﻔﺎل،اﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﺘﺤﺴﲔﺷﺎﻣﻞﺞﺛﻼﺛﺔروﻋﻮس
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔاﻟﻘﻴﻢﺗﻌﻜﺲاﻟﱵاﻟﻈﺮوفواﻷﺳﺮةاﻟﻮﺿﻊ.1
اﻷسﰲاﻷﺧﻼﻗﻴﺔاﻟﻘﻴﻢﻋﻠﻰواﻟﺘﻌﺮفاﻟﺘﻌﻮد.2
.91ص. , ajamer nilpisid ukalirePإﺳﺘﻴﺎن أ. رﲪﻦ, 51
12ص. , ajamer nilpisid ukalirePإﺳﺘﻴﺎن أ. رﲪﻦ, 61
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.اﻷﺳﺮةأﻓﺮادﲨﻴﻊﻗﺒﻞﻣﻦﻳﻄﺎعﻷنأﻧﻈﻤﺔإﻧﺸﺎءﰎ.3
دﻋﻮةأنﻋﻠﻰﺗﻨﺺاﻟﱵ( 8991،bihcosﰲ)yekrupﻣﻊﻳﺘﻤﺎﺷﻰوﻫﺬا
:ﻃﺮﻳﻖﻋﻦذﻟﻚﻳﺘﻢأنﳝﻜﻦاﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﺪﻳﻬﻢاﻷﻃﻔﺎل
ﻟﻪﻛﻔﺮداﻟﻄﻔﻞﻟﻮﺟﻮدإﳚﺎﺑﻴﺔﺗﺄﺷﲑةﻟﺒﻨﺎءواﻷﻣﻬﺎتاﻵﺑﺎءﻣﻦﻳﻄﻠﺐ.1
.ﺳﻌﻴﺪااﻵﺧﺮوﺗﻘﺒﻞﻧﻔﺴﻪﺗﻮﺟﻴﻪﻋﻠﻰﻗﺎدرﻣﻌﲎ،
واﺣﱰاماﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،اﻟﻘﻴﻢﳓﻮاﻟﻘﺼﺪﻳﻜﻮنأنﻋﻠﻰاﻷﻃﻔﺎلﻣﺴﺎﻋﺪة.2
.اﻟﺘﺪﻗﻴﻖواﺣﱰامواﻵﺧﺮﻳﻦ،أﻧﻔﺴﻬﻢ
.ذاﺗﻪﺣﺪﰲﻧﺘﻈﺎماﻻداﺋﻤﺎﻟﺘﺤﺴﲔوزراﻋﺘﻬﺎﺗﺪرﻳﺐ.3
ﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻨﻔﻴﺬ.5
اﻟﻘﻴﺎمإﱃﻋﺎدةﳝﻴﻠﻮناﻟﺬﻳﻦاﻟﻨﺎس. اﻟﺬاﰐﻧﺘﻈﺎمﺎﻻﺑﻳﺒﺪأﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺳﻴﻜﻮناﻟﻮﻗﺖذﻟﻚidrahoTﻗﺎل. اﻟﻘﻮاﻋﺪﻋﻠﻰواﳊﻔﺎظواﺟﺒﻪﻣﻦأنﺑﺄﺷﻴﺎء
واﺟﺒﺎ ﻢداﺋﻤﺎﺗﺆديأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦواﻟﱵﻣﻨﻬﻢ،ﻣﻄﻠﻮبﻫﻮﻣﺎﻓﻬﻢﻋﻠﻰاﻟﻨﺎس
وراءأناﺣﺘﻤﺎﻻﻫﻨﺎكأنﻳﻌﺮﻓﻮناﻟﻨﺎسﻣﻦﻛﺜﲑاﻵن. اﳌﺘﻌﺔﻣﻊوﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺑﻜﻔﺎءة
71.اﻟﻜﺴﻞﻣﻦﻧﻔﺴﻚﲢﺴﲔﻫﻮﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻧﺘﻈﺎماﻻوإﻧﺸﺎءأﺳﻠﻮبﺗﻄﻮﻳﺮأﻧﻮاع. 6
.49ص. , aisunaM ayaD rebmuS nemejanaM, إﻳﺪي ﺳﱰﺳﻨﻮ71
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واﺣﺪﻣﻮﻗﻒﰲﻧﺘﻈﺎماﻻوﺗﻄﻮرتوﻟﺪتاﻟﱵ(4991)ﺑﺮﺟﻮدرﻣﻨﺘﻮوﻓﻘﺎ
ﻣﻦاﺛﻨﲔﻫﻨﺎكأنﻳﻌﲏوﻫﺬاا ﺘﻤﻊ،ﰲﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﳌﻮﺟﻮدةاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﻘﻴﻢﻣﻨﻈﻮﻣﺔﰲ
81.ﻧﺘﻈﺎماﻻﺗﺸﻜﻞاﻟﱵاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
رﺟﻞﰲﻗﺎﺋﻤﺎﻛﺎناﻟﺬياﳌﻮﻗﻒ(. 1
.ا ﺘﻤﻊﰲاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻟﻘﻴﻢﻧﻈﺎم(. 2
واﻟﻌﺎداتواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻟﺘﺪرﻳﺐﺧﻼلﻣﻦﻳﺘﺤﻘﻖوأنﺗﻨﻤﻮﻧﺘﻈﺎماﻻﺳﻮف
ﻣﻦﺑﺪءاأﺳﺮﻳﺔ،ﺑﻴﺌﺔﰲاﻷﻃﻔﺎلﻣﻊﺗﺒﺪأأنﳚﺐاﻟﱵاﻟﻌﻠﻴﺎ،اﳌﺜﻞﺑﻌﺾﻣﻊزراﻋﺔ
. ﻗﻮةﺗﺰداداﻟﱵﻧﺘﻈﺎماﻻأﺷﻜﺎلﻣﻦﺷﻜﻞوﺗﻘﺪﱘاﻟﻨﻤﻮﰲوﻳﺴﺘﻤﺮاﻟﻄﻔﻮﻟﺔﻣﺮﺣﻠﺔ
اﺳﺘﺨﺪاماﳌﺮاﻫﻘﺔﺳﻦﰲاﻵﺑﺎءﺳﻠﻮكﻋﻠﻰاﻟﺴﻴﻄﺮةأﺟﻞﻣﻦاﻟﺼﺪد،ﻫﺬاﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻦأﻧﻮاعﺛﻼﺛﺔوﻫﻨﺎك،ﻧﺘﻈﺎماﻻ
.واﻹﺑﺎﺣﻴﺔودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔاﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
ﻧﺘﻈﺎماﻻﻓﺮضﻣﺤﺎوﻻت. 7
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲاﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﰲﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﻐﺮسﺳﺒﻮﺗﺮﻛﻮرﻧﻴﻮانﶈﺎوﻟﺔووﻓﻘﺎ
ﺻﺤﻴﺢﺑﺸﻜﻞاﻟﻘﻮاﻋﺪﺗﻀﻊ. أ
.52ص. , ajamer nilpisid ukalirePإﺳﺘﻴﺎن أ. رﲪﻦ,81
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ﺳﻠﻄﺔﻓﻘﻂﻏﺮسوﻟﻴﺲوﺳﺎﺋﻞﻫﻨﺎكﺣﻜﻢﻛﻞأنﻟﻠﻄﻔﻞﻓﻬﻢإﻋﻄﺎء. ب
اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﻄﻔﻞﻟﻌﻤﺮﺗﻨﻈﻴﻢأيﻣﺼﻤﻤﺔﺗﻜﻮنأنﳚﺐ. ج
ﺷﺮﻛﺔﻣﻦذﻟﻚﻋﻠﻰﻳﱰﺗﺐﻣﻊاﻟﺘﻨﻈﻴﻢإﺟﺮاءﳚﺐ. د
ﻛﺴﺮﻣﻦﻳﺘﻤﻜﻨﻮاأنﻗﺒﻞﻗﺎﻋﺪةﻛﻞﻣﻦﻟﻠﻐﺮضوﻧﻈﺮاﻟﻸﻃﻔﺎلﺷﺮح. ه
.واﺿﺤﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﻐﺮضﻳﻜﻮنأنﳚﺐ. و
ﻣﻦﳑﻠﻮﻛﺔﺗﻜﻮنأنﳚﺐاﻟﺪراﺳﺔﰲوﺧﺎﺻﺔاﻟﻨﻮاﺣﻲ،ﲨﻴﻊﰲﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻋﻠﻰوﻋﻼوة. ﻧﺸﺎطﻛﻞﰲاﻟﻌﺎدةاﳌﻄﺎفﺎﻳﺔﰲﺗﺼﺒﺢأنﳝﻜﻦﻃﻔﻞﻛﻞﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢروحﺗﺸﻜﻞوﺳﻮفﻋﺎدة،أﺻﺒﺢﻧﺘﻈﺎمواﻻاﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻌﺎدﻳﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻓﺈنذﻟﻚ،
.ﻟﻠﺤﻴﺎةﺿﺮورةﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻳﻌﺘﱪوﻟﻜﻦﻋﺒﺌﺎ،ﺗﻜﻮنأنﻻﻳﺘﻌﻠﻢاﻻﻟﺘﺰامﺣﻴﺚ. اﳉﻴﺪ
. ﻟﺒﺴﻼﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻋﻤﻠﻴﺔﻟﺪﻋﻢاﳌﺪارسﰲﻧﺘﻈﺎماﻻﳜﺪم
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ،ﻗﻮاﻋﺪﺿﺮورﻳﺔﺗﻌﺘﱪاﳌﺪرﺳﺔ،ﻗﻮاﻋﺪﺗﺼﻤﻴﻢﺧﻼلﻣﻦذﻟﻚﲢﻘﻖوﻗﺪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﰒ. اﻷﻧﻈﻤﺔﻣﻦﻏﲑﻫﺎﻋﻦﻓﻀﻼﻟﻠﻄﻼب،
.اﻟﺘﻌﻠﻢأﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖوأﺳﻬﻞاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺸﻐﻴﻞﺳﻴﺘﻢ
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ﺑﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺒﺤﺚﺗﺼﻤﻴﻢﻧﻮع و ﻣﻨﻬﺞ و اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ.1
ﻗﺎل .اﻟﻜﻤﻲﻣﻨﻬﺞﻫﻮاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﺬيأﻣﺎ اﻟﻨﻬﺞ
:ﻴﻮﻧﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺳﻐ
ﻃﺮق ﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ "
اﻟﺴﻜﺎن أو ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻜﻤﻴﺔ / ﻮادﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺒﺤﺚ، وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮادﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﲨﻊ اﳌ
."1إﺣﺼﺎءات  ﺪف اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﻛﺎن ﺿﺐ
ﺚﻧﻮع اﻟﺒﺤ.2
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ إﻛﺲ ﺑﻮﺳﺖ ﺔﺣﺜﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎ
ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺟﺮي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺘﻮ ﻜﻓإﻛﺲ ﺑﻮﺳﺖ اﻟﺒﺤﺚ . ﻓﺎﻛﺘﻮ
.11(, ص. 3102: ﺑﻨﺪوﻧﻎ: أﻟﻔﺒﻴﺖ, 4)ﻃﺒﻌﺔ , isanibmoK naitileneP edoteM, ﺳﻐﻴﻮﻧﻮ1
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ﰒ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﺣﺪاث اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، 
2.اﳊﺎدث
اﻟﺒﺤﺚﺗﺼﻤﻴﻢ.3
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ . وﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻲ 
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
:وﺻﻒ
= ﻧﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢX
= اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼبY
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻊ اﳌﺪرﺳﺔ "اﳊﻜﻤﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ.ﰲﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﻨﺪار ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﻮاﱄ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺑﺎﻧﻐﻮ ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺑﻮﻟﺗﺘﻮﱃﺷﺎﻓﺖ ﺑﻮرﺳﻮ ، ﻗﺮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﺟﺪا ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺔﺳﻮﻻوﻳﺴﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺔ.اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜ
.8(ص. 4102:ﻳﻜﻴﻜﺮﺗﺎ: ﺑﺖ ﺑﺴﺘﻚ ﺑﺮ,1, )ﻃﺒﻌﺔ naitileneP igolodoteMورﺗﻨﺎ ﺳﺠﺮوﻳﲏ, 2
YX
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اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. 1
وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ أنﻴﻮﻧﻮﺳﻐﻳﺸﲑ
وﻛﺎن3.وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺒﺖ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊﻄﻼباﻟﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ 
.باﻟﻄﻼ03ﻌﺪدﺑاﳊﻜﻤﺔ ﺗﺘﻮﱃ 
واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. 2
وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ . ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰوﺧﺼﺎﺋﺺﻋﺪدﻣﻦﺟﺰءﻫﻲاﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻋﺪد وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮ ﺎ. ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻋﻀﺎء  ﻤﻮﻋﻪ 
ﺔاﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﲤﺜﻞ اﻟﺴﻜﺎن. واﻟﻌﻴﻨﳏﺪدﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﻪ ﲝﻴﺚ ﻣﻦ 
و ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻠﺔ اي ان اي ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺔﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨاﳌﺴﺘ
ﺰم . اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺔح ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻻﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻌﻴﻨاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن ﻻ ﺗﺘﺎ 
اﳌﺸﺒﻌﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻗﺰم ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺔاﲣﺎذ ﺳﺎﻣﻴﻠﻨﻴﺎ ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨ
.ﲨﻴﻊ اﻓﺮاد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻌﻴﻨﻪ
.09ص. , isartsinimdA naitileneP edoteM, ﺳﻐﻴﻮﻧﻮ3
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اﻟﻤﻮﺿﻮعﻣﻌﻨﻰﺗﻮﺿﻴﺢﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ و:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ.1
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ.أ
ي ﺗﺆﺛﺮ أو ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ ﺬاﻟﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑﻣﺘﻐﲑ
.)1 X(آﺧﺮ. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺘﻐﲑات اﳊﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﺒﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺮﺑﻮطﻣﺘﻐﻴﺮ .ب
ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺘﺎﺛﺮ أو اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳊﺮة. اﳌﺘﻐﲑات ﺘﻐﲑ ﻫﻮ ﻣ
.)Y(اﳌﻨﻀﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻟﻤﻮﺿﻮعﻣﻌﻨﻰﺗﻮﺿﻴﺢ.2
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﳌﺘﻐﲑات 
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء.اﳌﺘﻔﺴﲑات اﻟﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﺎﻓﻬﻤ
اﻟﻨﺸﺎط.أ
ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻛﺎدح؛ ﻋﺎﻃﻔﻲ وﻣﺘﺤﻤﺲ؛ اﻟﻨﺸﻄﺔ. ﻣﺴﺘﻤﺪﻨﺸﺎطاﻟ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎﻃﻊ إﱃ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
.واﳉﻬﻮد واﻟﻌﻤﻞ
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اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ب
ﻛﺒﲑة" ﲟﻌﲎ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻴﻮم، ﺪﻧﺴﻲاﻟﻴﻮم ﰲ "ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺻﺒﺎح 
اي ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺮﻋﺐ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم.اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوق اﻟﺸﻤﺲ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ
وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺣﱴ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻨﺼﻒ. وﻫﻜﺬا
، واﻻﺳﺘﻤﺎعاﳊﺴﻨﺎءﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن، ﺗﻼوة أﲰﺎء ﻞ اﳌﻀﻄﻠﻊ  ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜ
اﳌﻌﻠﻢ.اﻟﱵ ﻛﻠﻔﻬﺎ اﶈﺎﺿﺮةإﱃ
ﻧﺘﻈﺎماﻻج. 
( ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك 1: )ﻧﺘﻈﺎمﻛﻠﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﻧﺘﻈﺎماﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻻ
( اﻟﻄﺎﻋﺔ )ﻃﺎﻋﺔ( ﻛﺒﺪ اﻟﻠﻮاﺋﺢ )ﻣﺪوﻧﺔ 2ﻣﺪرﺳﺔ، واﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، إﱁ(؛ ))ﻋﻠﻰ
( ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت وﻧﻈﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ3إﱁ(؛ )ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك
ﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ ﻷﻣﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ أن ا(. وﳝﻜﻦ إﳊﺎق إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم862:7002ﻛﱯ، )
4.اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳉﻬﻮد، اﻟﻌﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ .ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢerecsiDﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﻣﻦﻣﺸﺘﻘﺔ ﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﻈﺎمﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻻanilpicsidاﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻠﻤﺔ
nanilpisideK padahreT malsI naamagaeK nataigeK isapisitraP huragneP“ﻓوزي, أﲪﺪ4
: رﺳﺎﻟﺔ )ﺳﻠﺘﻴﻎ, ”agitalaS 2 )NAMS( iregeN satA hagneneM halokeS IX saleK malsI amagareB gnaY awsiS
.11( ص. 2102, NIATS
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اﻟﺸﺨﺼﻲ واﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻧﺘﻈﺎماﳊﻴﺎة واﻻ
.دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم
5:ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐأ
ﳌﺪرﺳﺔاﺑﱰﺗﻴﺐاﻟﻄﺎﻋﺔ(1
ﺔرﺳاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪﻨﺸﺎطﺑاﻟﻄﺎﻋﺔ(2
ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪرسﻄﺎﻋﺔاﻟ(3
ﻨﺰل.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﺸﺎطﺑﻄﺎﻋﺔاﻟ(4
اﻟﻤﻮادﺟﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
: وﻫﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺔﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺖاﺳﺘﺨﺪﻣاﻟﺪراﺳﺔ،ﻫﺬﻩﰲ
ﻣﻼﺣﻈﺔ.1
ﻣﻘﻴﺎس.2
اﳌﻘﻴﺎسﻫﻮﻟﻴﻜﺮتﻣﻘﻴﺎس. ﻟﻴﻜﺮتﻣﻘﻴﺎسﻫﻮاﳌﺴﺘﺨﺪماﳌﻘﻴﺎسﻧﻮع
ﻋﻦﳎﻤﻮﻋﺔأوﺷﺨﺺوﺟﻮدﻋﻦواﳌﻼﺣﻈﺔواﻵراءاﳌﻮاﻗﻒﻟﻘﻴﺎساﳌﺴﺘﺨﺪم
6.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻈﻮاﻫﺮ
nilpisiD naktakgnineM malaD gnibmibmeP uruG padahreT awsiS ispesreP“, أ. ﳏﺮﺿﻲ5
9(, ص. 4102رﺳﺎﻟﺔ )ﲨﺐ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲨﺐ, ,”ibmaJ atoK 5 iregeN pmS awsiS rajaleB
.631, ص. isanibmoK naitileneP edoteM, ﺳﻐﻴﻮﻧﻮ6
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ﰒ . اﳌﺆﺷﺮﻣﺘﻐﲑةإﱃﻗﻴﺎسأنإﱃاﳌﺘﻐﲑﲢﻮﻳﻞﻳﺘﻢﰒﻟﻴﻜﺮات،ﻣﻘﻴﺎسﻣﻊ
ﺗﻜﻮنأنﳝﻜﻦاﻟﱵاﻷدواتوﺣﺪاتﻟﺒﻨﺎءاﻧﻄﻼقﻛﻨﻘﻄﺔاﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢاﳌﺆﺷﺮة
.ﺳﺆالأوﺑﻴﺎﻧﺎ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.3
اﻟﺒﺤﺚاةو أداﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس:
ﻷداةﻫﺬاوﻳﻬﺪف. اﻟﺒﺤﺚاةأدﺑﺎﺳﺘﺨﺪامواﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺪراﺳﺔﻹﺟﺮاء
أداةأنﺳﻮﻳﻮﻧﻮﻗﺎل. اﳊﻘﻴﻘﺔﲤﺜﻞأنﳝﻜﻦاﻟﱵﺧﺒﺎراﻻأواﻟﺒﻴﺎﻧﺔﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻣﻔﻴﺪاﻷداة. ﻟﻮﺣﻆواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻈﻮاﻫﺮﻟﻘﻴﺎسﺗﺴﺘﺨﺪمأداةﻫﻮاﻟﺒﺤﺚ
.ﻟﻘﻴﺎسإّﻣﺎو اﻟﺒﻴﺎﻧﺔﳉﻤﻊِاّﻣﺎﻛﺄداة،
ﺑﻴﺎﻧﺔ ك                                                                                                                      ﻹﻧﺘﺎج،(9891)وإﺑﺮاﻫﻴﻢﻧﺎﻧﺎ ﺳﺪﺟﺎنل ﻗﺎ
اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ،اﻟﺼﻜﻮكﰲاﻻﻋﺘﺒﺎرﰲأﺧﺬﻫﺎﳚﺐاﻟﱵاﻷﺷﻴﺎءﺑﻌﺾوﻫﻨﺎكدﻗﻴﻘﺔ،
7:وﻫﻲ
واﺿﺤﺔﺗﻜﻮنأنﳚﺐ،اﳌﺘﻐﲑةﻣﺆﺷﺮداﺧﻞ ﰲ درﺳﺖواﳌﺘﻐﲑةﺸﻜﻠﺔاﳌ.1
اﻷداة.ﻣﻦأﻧﻮاعإﱃﺣﺎﺟﺔوﻫﻨﺎكﲢﺪﻳﺪﻠﺔﺑﺴﻬاﱃ ان ّوﳏﺪدة،
.842( ص. 3102: ﺟﻜﺮﺗﺎ :ﻛﻨﺠﻦ, 1, )ﻃﺒﻌﺔ nakididneP naitileneP, وﻧﺎ7
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ﻣﺴﺒﻘﺎ،ﻣﻌﺮوﻓﺎﻳﻜﻮنأنﻳﻨﺒﻐﻲواﻣﺎﻟﺘﻨﻮعإﻣﺎ اﻟﻜﻤﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺔأواﻟﺒﻴﺎﻧﺔﻋﲔ.2
أداةﰲاﳌﻮﺟﻮدةواﻟﻌﻨﺎﺻﺮواﳌﻮاداﶈﺘﻮﻳﺔﻟﺘﺤﺪﻳﺪأﺳﺎسأوﻣﺎدةﰲﻛﻤﺎ
.وﻣﻨﻬﺠﻴﺔﻣﻨﺘﻈﻤﺔاﻟﺒﺤﺚ
وأﻣﺎ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔوﺿﻮحﻣﻦإﻣﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺔﳉﻤﻊﻛﺄداةﻧﻔﺴﻪاﻷداةﰲاﻟﻮﺻﻒ.3
.ﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﱃ انواﺿﺤﺔ،ﺗﻜﻮنأنﳚﺐأداةاﺳﺘﺨﺪامﻣﻦاﳌﺘﻮﻗﻊاﻟﺒﻴﺎﻧﺔﻧﻮع.4
.اﻟﺒﺤﺜﻴﺔاﳌﺸﺎﻛﻠﺔﳊﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺔﲢﻠﻴﻞﻣﺪىﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺔإﻧﺘﺎجوﻟﻜﻦﻟﻼﺳﺘﺨﺪام،وﻋﻤﻠﻴﺔﺳﻬﻠﺔ.5
وﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎندﻟﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ وأورقاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻷداةأﻣﺎ
8.ﻣﺴﺒﻘﺎإﻋﺪادﻫﺎﰎاﻟﱵاﻷﺳﺌﻠﺔﺑﺸﻜﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺔﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮاﻻﺳﺘﺒﻴﺎن. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
1.3ﺟﺪوال 
داة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲأدراﺑﺰﻳﻦ 
ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ ﳎﻤﻮع
اﻟﻨﺸﺎط  ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن 4,3,2,1 4
اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻗﺮاءة اﻟﺴﻤﺎء اﳊﺴﲎ 8,7,6,5 4
اﺳﺘﻤﻊ اﱃ اﶈﺎﺿﺮة 21,11,01,9 4
03( ص. 4102ﻏﺮﻓﻨﺪو ﻓﲑﺳﺪ, : ﺟﻜﺮﺗﺎ: راج 42)ﻃﺒﻌﺔ , nakididneP kitsitatS ratnagneP, أﻧﺲ ﺳﺪﺟﻮﻧﻮ8
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ﻋﺪد 21
إﺟﺎﺑﺎت ﳝﻜﻦ ان 5اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻداات ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل 
:ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
2.3ﺟﺪوال 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻹﳚﺎﰊﺟﻮﺑﺔاﻻﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ ﺟﻮﺑﺔاﺧﺘﻴﺎر اﻻ رﻗﻢ
ﺟﻮﺑﺔ اﻻﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ
اﻟﺴﻠﱯ
1
2
3
4
5
ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪا
ﻣﻮاﻓﻖ
ﳏﺎﻳﺪ
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺟﺪاﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
1.3ﺟﺪوال 
اﻧﺘﻈﺎمداة أدراﺑﺰﻳﻦ 
ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ ﳎﻤﻮع
اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب ﳌﺪرﺳﺔاﺑﱰﺗﻴﺐاﻟﻄﺎﻋﺔ ,3,2,1 3
13
ﺔرﺳاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪﻨﺸﺎطﺑاﻟﻄﺎﻋﺔ 6,5,4 3
ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪرسﻄﺎﻋﺔاﻟ 9,8,7 3
ﻨﺰلاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﺸﺎطﺑﻄﺎﻋﺔاﻟ 21,11,01 3
ﻋﺪد 21
إﺟﺎﺑﺎت ﳝﻜﻦ ان 5اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻداات ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل 
:ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
4.3ﺟﺪوال 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻹﳚﺎﰊﺟﻮﺑﺔاﻻﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ ﺟﻮﺑﺔاﺧﺘﻴﺎر اﻻ رﻗﻢ
ﺟﻮﺑﺔ اﻻﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ
اﻟﺴﻠﱯ
1
2
3
4
5
ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﺪا
ﻣﻮاﻓﻖ
ﳏﺎﻳﺪ
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺟﺪاﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
اﻟﻤﻮادﺗﺤﻠﻴﻞﻃﺮﻳﻘﺔ: ﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﻮادﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎﳉﺔ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻮادﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ. 
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.اﻟﻮﺻﻔﻲﺋﻲﲢﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﻃﺮﻳﻘﺔ.1
ﲣﺪم ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬيﺋﻲاﻹﺣﺼﺎﻮﻫاﻟﻮﺻﻔﻲﺋﻲاﻹﺣﺼﺎوﻳﻮﺿﺢ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ أن 
ن، دون إﺟﺮاء ﻋﻴﻨﺔ أو اﻟﺴﻜﺎﻮادأو ﺗﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﳌ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر.أي ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﺨﻼص
اﻻﺳﺘﺪﻻﱄاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻃﺮﻳﻘﺔ .2
اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﻮادإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻫﻮ ا
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن. ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ، ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء 
.اﳌﻮاداﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷوﱄ، وﻫﺬا ﻫﻮ، اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ 
ﲢﻠﻴﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔأ(. 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻮاداﺧﺘﺒﺎر اﳌ(. 1
ﻟﻌﻴﻨﺔ، اﻻرﺗﺒﺎط واﻻﳓﺪار، tﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎءات اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ )اﺧﺘﺒﺎر 
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻮادﻟﻌﻴﻨﺘﲔ(، ﳚﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌtﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﺧﺘﺒﺎر 
ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ، ﰒ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻷول ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﳌﻮﻏﻮروف ﻮاد. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، واﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮاداﳌ
.0.02ﺷﺎﺑﲑو وﻳﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﺒﺲ ﲰﲑﻧﻮف و 
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ﻮادﻳﻌﲏ أن اﳌ50.0 = αإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻴﻎ. أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳍﺎم 
50.0 = αﻣﻮزﻋﺔ ﻋﺎدة. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﻎ. أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻻ ﺗﻮزع ﻋﺎدة.ﻮادﻳﻌﲏ أن اﳌ
ﺔاﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻴ(2
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻮادإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌاﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ 
اﻻﳓﻴﺎز أو ﻻ ﻣﻊ ﺧﻄﻮط ﺧﻄﻴﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﲔ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أم ﻻ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ. ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء 
اﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺒﺲ 
.0.02
، ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ 50.0 = αﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻴﻎ. أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳍﺎمإذا  
= αاﳋﻄﻴﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﻎ. أﻗﻞ ﻣﻦﻮادﻋﻼﻗﺔ اﳌ
.ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﻴﺔ50.0
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ(3
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وﻳﻬﺪف اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، 
ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ. اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ
.اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﰲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﳕﻮذج رﻳﺎﺿﻲ  Yو Xوﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ 
)ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن(e + Xβ + α = Yﳕﻮذج اﻻﳓﺪار: 
+ ﺑﻜﺲ )ﻋﻴﻨﺔ(a = Yاﻟﺪاﻟﺔ اﳌﻘﺪرة: 
= ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار )اﳌﻨﺤﺪر(، وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ b= ﺛﺎﺑﺖ، aﺣﻴﺚ 
اﻟﻌﻴﻨﺔ.ﻣﻮاداﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
− 1√2 − √ =
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺚﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺗﺼﻮﻳﺮ: ولﻓﺼﻞ اﻻ
اﻟﱵ ﰎ اﳌﻮادﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺔﻋﺎﻣﺔﻄﺎء ﶈﻹﻋﻫﺬﻩﺚﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺗﺼﻮﻳﺮﻔﻴﺪ ﻳ
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺔاﳋﺎﻣﻨﺔﻟﺒﻴاﳌﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ااﳌﻮادﺚ. واﻟﺒﺤﻃﻮﱃﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان اﳊﺼ
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻮﻳﺮاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ وﺻﻔﻲ. وﻳﺘﻢ 
ﺘﻐﲑاتﻣم ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪااﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﺚاﻟﺒﺤ
واﳌﺘﻮﺳﻂ ()kitetopihﺚ ، اي اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ اﻟﺒﺤ
ﻫﻲ اﳌﻮاد اﳌﻘﺼﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﳝﻸﻩ ﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ اﳌﻮاد ﳍو . )kiripmE(اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
ﻰاﻟﺮد ﻋﻠﺔﺎ ﻣﻦ أﺟﺎﺑاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬاﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳌﻮادﻬﻲ ﻓاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻣﺎ ، ﻣﺴﺘﺠﺎب
.ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﲔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎطوﺻﻒ .1
اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞاﻧﺘﻈﺎماﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳌﻮادﺗﺴﺠﻴﻞ 
ﺖﻗﺪﻣﻣﺴﺘﺠﺎب03ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎطاﺷﱰاﻛﻬﻢ. وﻗﺪ اﺳﱰدت ﻗﺒﻞاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮاد. وﺻﻒ ﻋﻨﻪﳎﻴﺐﻟﻜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻣﻘﺪاراﳉﺪوﻟﺔ وﺣﺴﺐﰲ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻠﺮدود اﻟﻮاردة ﻋﻠﻲ اﻟﺮد رﻫﻨﺎ ﺑﺄي ﻣﻘﻴﺎس ﺘﻮﺳﻂاﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ واﳌ
:ﺚ اﳌﻮﺟﺰةاﻟﺒﺤﻮاداﳌﻣﻌﲔ. وﻳﺮد ﰲ اﳉﺪول وﺻﻒ 
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1.4ﺟﺪول 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻨﺸﺎط اﻟﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴاﻟﻤﻮادو ﻬﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚاﻟاﻟﻤﻮادﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ ﺔﺗﺠﺮﻳﺒﻴ
أﻗﺼﻰ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺪ أﻗﺼﻰ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺪﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ 06 21 63 8 15 13 63,14 804,6
، ﻣﻊ ﻋﺪد 5-1ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻈﺎماﻻﻣﻘﻴﺎسﰲ ﻰادﱐ واﻋﻠﺟﻮاب اﻟﺮد 
ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ 06ﻰ اﻋﻠو 21ﻫﻲاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻدﱏﺑﻨﺪا. 21ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻔﺮدةﻣﻦ 
و اﻻدﱏ 15اﻻﻋﻠﻰﻓﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯواﻣﺎ8واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري 63
.804,6ﻌﻴﺎري ﻣواﳓﺮاف 63,14ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻊ 13
2.4ﺟﺪول 
ﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ و 
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻓﺮﺟﺔ ﻣﺠﻤﻮع  ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﺮدد %
44  ≥ X ﻣﺮﺗﻔﻊ 9 %03
44 < X  ≥ 82 ﻣﺘﻮﺳﻂ 12 %07
82  < X ﻣﻨﺨﻔﻒ 0 %0
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3.4ﺟﺪول 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲوﺻﻒ 
ﻃﺒﻘﺔ رﻗﻢ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺨﻔﻒ
% اﻟﱰدد % اﻟﱰدد % اﻟﱰدد
%6,61 5 %04 21 %3,34 31 1 ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن
%3,32 7 %6,62 8 %05 51 2
%3,35 61 %3,32 7 %3,32 7 3
%6,6 2 %6,63 11 %6,65 71 4
ﻗﺮاءة اﻟﺴﻤﺎء 
اﳊﺴﲎ
%3,31 4 %3,34 31 %3,34 31 5
%03 9 %3,33 01 %6,63 11 6
%6,62 8 %3,33 01 %04 21 7
%3,31 4 %3,35 61 %3,33 01 8
%6,61 5 %3,33 01 %05 51 9 إﺳﺘﻤﻊ اﱃ اﶈﺎﺿﺮة
%05 51 %6,62 8 %3,32 7 01
%3,32 7 %6,63 11 %04 21 11
%3,34 31 %3,33 01 %3,32 7 21
ﻄﻼباﻟوﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎم.2
اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞاﻧﺘﻈﺎماﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳌﻮادﺗﺴﺠﻴﻞ 
ﺖﻗﺪﻣﻣﺴﺘﺠﺎب03ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎطاﺷﱰاﻛﻬﻢﺑﻌﺪ. وﻗﺪ اﺳﱰدت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮاد. وﺻﻒ ﻋﻨﻪﳎﻴﺐﻟﻜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﰲ اﳉﺪوﻟﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار
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ﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻠﺮدود اﻟﻮاردة ﻋﻠﻲ اﻟﺮد رﻫﻨﺎ ﺑﺄي ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ واﳌ
:ﺤﺚ اﳌﻮﺟﺰةاﻟﺒﻮاداﳌﻣﻌﲔ. وﻳﺮد ﰲ اﳉﺪول وﺻﻒ 
4.4ﺟﺪول 
اﻟﻄﻼب ﻧﺘﻈﺎماﻻﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴاﻟﻤﻮادو ﻬﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚاﻟاﻟﻤﻮادﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﻴﺒﻮﺗﻴﻴﻚ ﺔﺗﺠﺮﻳﺒﻴ
أﻗﺼﻰ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺪ أﻗﺼﻰ أدﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺪﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب 06 21 63 8 06 23 31,32 272,7
، ﻣﻊ ﻋﺪد 5-1ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻈﺎماﻻﻣﻘﻴﺎسﰲ ﻰادﱐ واﻋﻠﺟﻮاب اﻟﺮد 
ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ 06ﻰ اﻋﻠو 21ﻫﻲاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻدﱏﺑﻨﺪا. 21ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻔﺮدةﻣﻦ 
و اﻻدﱏ 06ﻓﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻋﻠﻰاﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯواﻣﺎ8واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري 63
.272,7ﻌﻴﺎري ﻣواﳓﺮاف 34,31ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻊ 32
5.4ﺟﺪول 
ﻧﺘﻈﺎماﻻﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ و 
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻓﺮﺟﺔ ﻣﺠﻤﻮع  ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﺮدد %
44  ≥ X ﻣﺮﺗﻔﻊ 41 %6,64
44 < X  ≥ 82 ﻣﺘﻮﺳﻂ 61 %3,35
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82  < X ﻣﻨﺨﻔﻒ 0 %0
6.4ﺟﺪول 
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻓﻲ اﺷﺘﺮاك اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪﻄﻼباﻟوﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎم
رﻗﻢ ﻣﺆﺛﺮ
ﻃﺒﻘﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺨﻔﻒ
% اﻟﱰدد % اﻟﱰدد % اﻟﱰدد
اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
اﳌﺪرﺳﺔ
%6,66 02 %3,33 01 %0 0 1
%6,65 71 %6,63 11 %6,6 2 2
%07 12 %3,31 4 %6,61 5 3
اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
%3,34 31 %04 21 %6,61 5 4
%3,32 7 %3,34 31 %3,33 01 5
%3,34 31 %6,64 41 %01 3 6
ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻄﺎﻋﺔ 
اﻟﺪرس
%05 51 %6,62 8 %3,32 7 7
%3,35 61 %3,31 4 %3,33 01 8
%6,66 02 %6,61 5 %6,61 5 9
اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ اﳌﻨﺰل
%6,66 02 %6,61 5 %6,61 5 01
%03 9 %04 21 %03 9 11
%03 9 %6,65 71 %3,31 4 21
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ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺗﺠﺮﺑﺔﻧﺘﺎﺋﺞ:ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
. ﻗﺒﻞ ﺴﺘﻨﺘﺎﺟﻲم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﺘﺨﺪﺗﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﲡﺮﺑﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻮازمﲡﺮﺑﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزا ﺴﺘﻨﺘﺎﺟﻲاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﲡﺮﺑﺔﻣﻮاﺻﻠﺔ 
.ﺧﺘﱪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﻻﺔ و ﺧﺘﱪ اﳋﻄﻴاﻻﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴ
ﻟﻤﻮاداﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﺘﺒاﻻ.1
اﻟﱵ اداة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻏﺎوﺳﻲ. ﲝﺚاﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺔﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺧﺘﱪاﻻﺗﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺮﺑﺔﻐﺎوﺳﻲ ﻫﻮ ﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟاﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻌﺮﻓﺔﻣﻬﺎ ﳌﺴﺘﺨﺪﺗ
ﻟﻠﻤﻮاد ﺗﻌﺎﳉﻬﺎواﻟﻐﺎوﺳﻴﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﺧﺘﱪ. وﲡﺮي 0,02ﺳﺒﺴﺲاﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
.وﻳﻠﻚ-ﲰﲑﻧﻮف وﺷﺎﺑﲑو-ﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻜﻮﳌﻮروفﺑن ﻳﻘﺎم ﺑﻪاﻟﺴﻜﺎ
ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﻮاداﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﺧﺘﱪاﻟﱵ ﺳﺘﺨﺘﱪ ﺔاﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴ
:ﻳﻠﻲ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  ﻏﺎوﺳﻲ :0H
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﻏﲑﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻏﺎوﺳﻲ ، ﺔﻌﻴﻨاﻟ :1H
ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻔﺎ ﻰﻋﻠﻓﺘﺴﺘﺨﺪم، ﻠﻤﻮاداﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟ
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ .0Hﺘﻠﻘﻲﻓﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ50.0 > .gis. إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ50,0
.< 0Hﺎﳔﻔﺾﻓ50.0 .gisاﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ
0.02sspsﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖﻧﺘﻈﺎماﻻﻣﺘﻐﲑاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦاﳌﻮادﺧﺘﺒﺎر ﻻاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
:ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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7.4ﺟﺪول
ﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻴاﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮاد
ﺑﻴﺎن وﻳﻠﻚ-ﺷﺎﺑﲑو ﲰﲑﻧﻮف-ﻟﻜﻮﳌﻮروف ﻣﺘﻐﲑ
ﺳﻴﻎ ﺳﻴﻎ
ﺳﻮي 792,0 511,0 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺳﻮي 621,0 002,0 إﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب
واﻟﻘﻴﻤﺔﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻼﻩ ، ﻟاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮاد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ
ﻧﺘﻈﺎماﻻﳌﺘﻐﲑ 0,002ﲰﲑﻧﻮف ، اي - ﰲ ﻛﻮﳌﻮروفاﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﰲ .gis
اﺷﱰاﻛﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻈﺎماﻻﳌﺘﻐﲑ0,002واﺷﱰاك اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻗﺒﻞ 
.gisﺔوﻳﻠﻚ ، وﻗﻴﻤ--ﺷﺎﺑﲑوﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﰲ . ﰒاﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻨﺸﺎط 
ﻧﺘﻈﺎمﻻ0,621و اﺷﱰاك اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻗﺒﻞ ﻧﺘﻈﺎمﻻ0,111
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑة .giS. اﻟﻘﻴﻤﺔاﺷﱰاك اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﺑﻌﺪ
اﳌﻮاد ﻠﻮص إﱃ ان ﻣﻘﺒﻮل. وﻟﺬﻟﻚ ، ﳝﻜﻦ اﳋHoأو ﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى 50.0<
.ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻏﺎوﺳﻲ
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ﺔاﻟﺨﻄﻴﺧﺘﺒﺮاﻻ.2
اﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ أم ﻻ. ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺧﻄﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
.اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
8.4ﺟﺪوال
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳋﻄﻲ
ﺑﻴﺎن ﺳﻴﻎ F ﻣﺘﻐﲑ
ﺧﻄﻲ 958,0 065,0 1X sata Y
ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 0.02اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﺒﺲ 
< 958.0اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﻎ اﻧﺘﻈﺎماﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻨﲑﻳﺘﺎس ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﳓﻮ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ.ﻧﺘﻈﺎم( ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻻ50.0( α
ﺧﺘﺒﺮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﻻ.3
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ. ﰲ ﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺧﺘﱪاﻻ
ﻧﺘﻈﺎمواﻻاﻟﺼﺒﺎﺣﻲطﺎﻨﺸاﻟﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻧﻘﱰح ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ. أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي 
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اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ905.6وﻣﻌﻴﺎر اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎوﻳﺎ ل 76.93
.272،7وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮق ﻳﺴﺎوي 31.34اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﲔ ﻳﺴﺎوي 
9.4ال اﳉﺪو 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺑﻴﺎنerauqsRPRاﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎريﻣﺘﻮﺳﻂﻣﺘﻐﲑ
اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ 
905,676,93
702,0210,0554,0
اﻧﺘﻈﺎم 
اﻟﻄﻼب
272,731,34
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺧﺘﱪاﻻوﻳﻈﻬﺮ 
ﲟﻌﲎ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺎوي 5540 = rاﳌﺴﺎوي اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎماﻟﺘﻌﻠﻢ و 
210.0)50.0. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ 210.0
( ﰒ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻫﺎ وﻳﺘﻢ رﻓﺾ ﻫﻮ. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن 50.0>
ﱰﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ )ﻫﺎ( اﳌﻘ
اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺪرﺳﺔﰲ اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمو إﳚﺎﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
.اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ
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أن إﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ 702.0ﺗﺮﺑﻴﻊ( ﻣﻦ Rوﻳﺒﲔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ )
ﻘﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ٪ اﳌﺘﺒ3.07٪ ﰲ ﺣﲔ أن 7.02ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻲﻣﺘﻐﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣ
ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى 
اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمﻋﻠﻰﺘﻌﻠﻢاﻟﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ 
اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ ﺑﻮﻟﻴﻮاﱃ ﻣﻨﺪار.
ﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲاﻟﱵ ﰎ إﳒﺎز اﻟﻨﺸﺎطﻮﻫاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲوﻫﻜﺬا
ﻫﺬا . ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪﻳﲏﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎطﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻲاﻟﺼﺒﺎﺣاﻟﻨﺸﺎطاﻟﺘﻌﻠﻢ. 
ﻫﻮاﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﺒﻜﺮا ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳊﻀﻮر ﻫﺬا اﳊﺪث. ﻄﻼباﻟاﻟﻨﺸﺎط
ﻛﻨﺸﺎطاﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﺬاواﻟﻐﺮض ﻣﻦ. ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﺪﻳﲏاﻟﻨﺸﺎطﻹﺣﻴﺎءﳏﺎوﻟﺔ
اﻟﻮﻗﺖاﺳﺘﻔﺎدةﻋﻠﻰوﺗﺪرﻳﺒﻬﻢاﻟﻌﺒﺎدةﺗﻨﻔﻴﺬﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻮدﻋﻠﻰاﻷﻃﻔﺎلﻟﺘﺪرﻳﺐ
.(اﻟﻮﻗﺖاﻧﺘﻈﺎم)
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﻼب اﻧﺘﻈﺎمواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻈﻬﺮ أن 
اﻟﻨﺸﺎطﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦاﳊﻜﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ
٪. ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ 07ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ
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ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺿﻮعاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺸﺮات اﳌﻮﺿﻮع وﺑﻌﺾ 
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺮدود. ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺎﺑﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﱵ أﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3رﻗﻢاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ 
، ﲢﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 4رﻗﻢ٪، 3.35
٪ ﺗﻌﲏ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻖ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن 6.65
ﺎء اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﱵ ﱂ أﻗﺮأﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﲰ5رﻗﻢاﻟﻜﺮﱘ، 
اﻟﱵ 9رﻗﻢ٪ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة أﲰﻮل ﺣﺴﲎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، 3.34
٪ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻄﻼب وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 05ﱂ أﺗﺎﺑﻊ ﻛﻮﻟﺘﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ 
رﻗﻢ٪، 05أن اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻛﻮﻟﺘﻮم  ﺪوء ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 01رﻗﻢﺗﺘﺒﻊ ﻛﻮﻟﺘﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، و
٪.3.34أﻧﲏ دروس ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻛﻮﻟﺘﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ 21
ﻫﻮ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻻﺣﱰام وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻻﻟﺘﺰام ﻧﺘﻈﺎماﻻ
ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط ﻧﺘﻈﺎمﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ واﻟﻠﻮاﺋﺢ. اﻻ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻄﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺘﻈﺎماﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط. ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻ
ﺪرﺳﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﰲ اﳌﻨﺰل وﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺪﺧﻠﻮن اﳌ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ درس ﻣﻌﲔ، واﻟﻄﻼب اﻟﻌﻮدة واﻟﻌﻮدة إﱃ 
اﳌﺪرﺳﺔ. اﳌﻨﺰل، اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح وﳚﻌﻞ أي ﺿﺠﻴﺞ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﻟﻄﻼب 
اﻟﺼﺪﻳﻖ.اﻟﻘﻴﺎم اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل دون ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
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اﻟﺬي ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﻈﺎمﻣﺴﺘﻮى اﻻ
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻣﻠﻮاد ذات درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎمﻧﺘﺎﺋﺞ درﺟﺎت اﻣﻠﻮﺿﻮع وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﳌﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻧﺘﻈﺎمﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ااﻟﺴﺘﺠﺎﺑﺎت. وﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻻ
٪، 07ﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌ1ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ. 
٪، 07وﻫﺬا ﻫﻮ، وأﻧﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ اﳔﻔﺎض 3رﻗﻢ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﲣﻄﻲ اﳌﺪرﺳﺔ "اﳊﻜﻤﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻄﻼب 
أي أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺼﻒ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ 2رﻗﻢاﳌﺪرﺳﺔ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، 
ا ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﺻﻄﻴﺎد / ازﻋﺎج اﻷﺻﺪﻗﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ 9رﻗﻢ٪، 06ﺔ ﻧﺴﺒ
اﻟﺬي ﻫﻮ داﺋﻤﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ 01رﻗﻢ٪، 6.66ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺬي ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ دون إذن ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ 7رﻗﻢ٪، 6.66ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺎﺻﺔ ﻬﻢ اﳋأي، ﻻ ﳛﺐ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﳊ8وﻋﺎم. 
وأﻧﺎ داﺋﻤﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﻠﻌﺐ ﺑﺸﻜﻞ وﻫﺬا ﻫﻮ01٪ واﻟﻨﺎﱘ. 3.35
ﺟﻴﺪ.
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر
( ﺗﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑا إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻨﺸﺎط P>210.0)210.0ﻣﻦ 
. وﻫﺬا اﳌﺪرﺳﺔ "اﳊﻜﻤﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃﰲ اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎماﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻠﻢ 
( اﻟﺬي أﺟﺮى ﲝﻮﺛﺎ 2102ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ أﲪﺪ ﻓﻮزي )
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ﻳﺒﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﺎﻻﺗﻴﻐﺎ 2ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﲰﺎن 03ﻋﻠﻰ 
2أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﰲ ﲰﺎن 2102/1102
اﳌﺮاﻫﻘﲔ(. ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻫﻲ ﰲ 72٪ )09ﺗﻴﻐﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺳﺎﻻ
اﳌﺮاﻫﻘﲔ(. ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 21٪ )ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 04ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
. وﻫﺬا ﻳﺪل 366.0ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳊﻈﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻴﻠﻲ رﻛﺴﻲ ﻳﺴﺎوي 
ﻧﺘﻈﺎمﻣﻴﺔ واﻻﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺷﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼ
اﻟﻄﺎﻟﺐ.
اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب ﺗﺰوﻳﺮ ﺟﻴﺪا ﰲ ﺣﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء 
ﺪرﺳﺔ اﳌﻫﻮ أﻳﻀﺎ اﳌﺪرﺳﺔ "اﳊﻜﻤﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﺤﺚ و 
ﺳﻨﻮات، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺘﺎج 7أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﳌﺪة 
ﺪرﺳﲔاﳌﺎﻧﺘﻈﺎمﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﻮﻋﻲ ﺑإﱃ ﲢﺪﻳﺚ وﲢﺴﲔ . وﺑ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﻮن اﳌﺪرﺳﲔأن ﺑﻌﺾ ﺜﺔﻀﺎ. وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﻣﻨﺨﻔ
ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻠﺪون وﻻ ﻳﻔﻜﺮون ﰲ ﻧﺘﻈﺎمﻣﺘﺄﺧﺮا ﺟﺪا، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻ
ﲑةﺘﻮل ﺧﻠﻴﻬﻰ ﲝﺚ أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻋﻮاﻗﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺒﲏ ﻫﻨﺎ ﻋﻠ
واﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﲰﺐ اﳌﺪرﺳﲔ( اﻟﺬي أﺟﺮى ﲝﻮﺛﺎ ﺣﻮل 0102)
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك 099.0ﺗﺎدﻳﻜﺎ ﺑﲑﺗﻴﻮي. ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ 
. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻧﺘﻈﺎمﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻻاﳌﺪرﺳﲔاﻧﺘﻈﺎمﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ 
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ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻼبﻧﺘﻈﺎمﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺣﻲﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﱪع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒ
. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻗﺒﻞ 702.0ﻣﺮﺑﻊ Rإﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺔ"ﻜﻤاﳌﺪرﺳﺔ "اﳊاﻟﻌﺎﱄ أو اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﻧﺘﻈﺎماﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ اﻻ
٪ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 3.07.0، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ
ﺒﺤﺚ. اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻫﺬا اﻟ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎدة وﺿﻐﻂ اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺄﺛﲑ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻗﻞ 
ﺗﺄﻛﻴﺪا وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
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اﻟﺨﺎﻣﺲﺑﺎب
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺨﻼﺻﺔ 
إﳚﺎﺑﻴﺎﺗﺄﺛﲑاﻫﻨﺎكأنإﱃﺗﺸﲑاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﻔﺮﺿﻴﺔاﺧﺘﺒﺎرةﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ "اﳊﻜﻤﺔ"ﺪرﺳﺔاﳌﰲاﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎمﻋﻠﻰاﻟﺘﻌﻠﻢﻗﺒﻞاﻟﺼﺒﺎﺣﻲﻟﻠﻨﺸﺎط
ﻗﺒﻞاﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎطﻣﺴﺎﳘﺔﻣﻘﺪارأنإﱃاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻧﺘﺎﺋﺞوﺗﺸﲑ. اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ
ﻻأﺧﺮىﺑﻌﻮاﻣﻞﻳﺘﺄﺛﺮ٪ 3.07واﻟﺒﺎﻗﻲ٪ 7.02ﻫﻮبﻟﻠﻄﻼﻧﺘﻈﺎماﻻﺘﻌﻠﻢاﻟ
ﻣﺜﻞﺪﻳﻨﻴﺔاﻟاﻟﻨﺸﺎطﻫﻲاﳌﻌﲎاﻟﺘﻌﻠﻢﻗﺒﻞاﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎط. اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲﺗﺸﺎرك
.اﱃ اﶈﺎﺿﺮةواﻻﺳﺘﻤﺎعﺴﲎاﳊأﲰﺎءﻗﺮاءةو اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﻗﺮاءة
اﻗﺘﺮاﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ ، ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت  
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ"اﳊﻜﻤﺔ"ﺪرﺳﺔاﳌﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ﺧﺎﺻﺔ .1
ﳝﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎطﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻟﻴﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎنﻗﺪأن ﻫﺬا
ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲاﻟﻨﺸﺎط، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮف ﺗﻄﺒﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻼب
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼباﻧﺘﻈﺎماﻟﺘﻌﻠﻢ. وﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أﻳﻀﺎ ﲢﺴﲔ 
.ﻧﺘﻈﺎمﳉﻤﻴﻊ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ واﻻ
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اﻟﻨﺸﺎطﻟﻠﻄﻼب، ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ واﲣﺎذ ﻓﻮاﺋﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ .2
ﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟأدى إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻲاﻟﺼﺒﺎﺣ
.وﻏﲑﻩ، ﻛﻮﻟﺘﻮم ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآناﶈﺪد، وزﻳﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ 
ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻲوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﺒﺎﺣ
ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲣﻠﻖ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﺎاﻟﻘﻠﺐ ﺻﺒﺎﺣ
.ﻧﺘﻈﺎمﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻ
ﻊﺟاﺮﻤﻟا
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